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RESUME. 
L ' .act ion de l'homme e t '  l ' a l t e r n a n c e  s a i s o n n i è r e  q u i  règne  ac- 
' tuel lem,ent  dans l e  sud .du. Venezuela s o n t  fondamentale's dans.  l ' é t a b l i s -  
'sement , l e  ma ln t i en  e t  1' ex tens ion  d e s  d i f f é r e n t e s  fo rma t ions  v é g é t a l e s  
de  savanes q u i  y on t  é t é  reconnues.  Cinq grand.s t y p e s  .de llsavan.esll,en 
r e l a t i o n  avec d i f f é r e n t e s  u n i t é s  pédo-,géomorphologiques o n t  é t 6  d i s -  
t i n g u é s  dans l e  T e r r i t o i r e  Fede ra l  Amazonas. Su ivan t  l e s  c a r a c t é r i s t i -  
qu,es t e x t u r a l . e s  des  s o l s  développés s u r  c e s  uni tés , .deux processus  pédo- 
géné t iques  fondamentaux j ouant. ac tue l lement  un  r ô l e  dans 1 ' 6 v o l u t i o n  
de c e s  s o l s  e t  co r ré l a t ivemen t .  de l e u r  v é g é t a t i o n  ont  pu ê t r e  observés .  
Ces processus  . son t  i n d u i t s  pa r  l ' a c t i o n  s imul tanée  .de l'homme e t  du 
climat. 
I .  . .  . .  
Le premier p rocessus  d ' é v o l u t i o n  pédologique concerne l e s  s d l s  
de granulométr ie  s a b l e u s e  ( q u a r t z )  d é r i v a n t  d e s  p r o d u i t s  de  l ' a l t é r a -  
t i o n  e t  de  l a  désag réga t ion  des  g r a n i t e s  du soubassement c r i s t a l l i n  
ou des  g rè s  e t  q u a r t z i t e s  de l a  couver ture  séd imen ta i r e  du Rora ima.  Sur 
ce matér iau s a b l e u x , l e s  h o r i z o n s  s u b s u p e r f i c i e l s  de  c e s  s o l s  s o n t  exa- 
gérément perméables e t  possèdent  une c a p a c i t é  de  r é t e n t i o n  en eau e x t r ê -  
mement f a i b l e .  Le p rocessus  pédogénétique j o u e  d a n s  l e  s e n s  de l ' appau-  
vr issement ,du l e s s i v a g e  e t  de  l a  l i x i v i a t i o n  i n t e n s e  de c e s  s o l s .  Du- 
r a n t  l a  s a i s o n  s è c h e , l e  d é f i c i t  hydr ique  e s t  t r è s  marqué e t  l 'humidi- 
t 6  du s o l  .peut descendre  en dessous du pomnt de f l é t r i s s e m e n t  des  végé- 
t aux  (pF 4 ~ ) .  pendant l a  s a i s o n  des  p l u i e s  deux c a s  peuvent ^etre d i s -  
t i n g u é s  : ce.lui  des  savanes  inondables  de l a  p l a i n e . d ' é r o s i o n  e t  c e l u i  
des  g l a c i s  sableux sur l e  con tac t  d e s  Llanos e t  du Massif t iuyanais aux 
s o l s  peu ou pas  in 'ondables.  Dans l e s  deux c a s , l a  durée de l a  saison 
sèche e s t  s u f f i s a n t e  pour permet t re  l e  f l é t r i s s e m e n t  de ' l a  v é g é t a t i o n  
e t  l e  b r i l l i s  annuel  a u q u e l  ce s  savanes s o n t  soumises a c t i v e  l e  yroses-  
s u s  d 'appauvrissement  d e s  s o l s  e t  permet l l e x t e n s i o n  des  savanes au dé- 
pens de l a  f o r ê t  q u i  l e s  entoure.  
Le deuxième p rocessus  concerne l e s  sols sad lo -a rg i l eux ,a rg i -  
l eux  e t  argi lo- l imoneux appa r t enan t  s o i t  à 1 ' u n i t é  phy.siographique 
de pénépla ine  d ' é ro , s ion -a l t é r a t . i on  s o i t  au 'comple'xe. a l l u v i a l  Paruc i to-  . 
Manapiare . .. 
.Dans l e .  cas d e s  savanes non inondables  a r g i l e u s e s  de l a  péné- 
p l a i n e  -d'érosion-altération,aussit8ii l a  couver ture  f o r e s t ' i k r e  . en levée  
p a r  l ' a c t i o n '  de l 'homme,la s a i s o n  sèche net tement  marquée a u r a  pour 
conséquence un proce'ssus pédologique i . r r é v e r s i b l e  q u i  i n t e r v i e n t  dans 
l a  moclification d.u fonctionnement hydrique d e s  sols. Ces d e r n i e r s  s o n t  
soum'is 2. une d e s s i c a t i o n  extrêmement f o r t e  d e s  ho r i zons  subsuperf i- 
c i e l s  . q u i  détermine , p a r  mod i f i ca t ion  de l a  'mic ros t ruc tu re  i n t e r n e  du 
so1,une compactat ion d e s  ho r i zons  de moyenne profondeur e t  c o r r é l a t i -  
vement 1.a d iminut ion  de  l e u r  pe rméab i l i t é  e t  p o r o s i t é  . 'L 'ap,par i t ion 
d.'une hydromorphie seconda i r e  temporaire  s e , a a n i f e s t e .  C'es sols dont  
l e  p o i n t  de f l é t r i s s e m e n t  e s t  dépassé du ran t  l a  . s a i son  sèche s o n t  voués  
& suppor t e r  une maigre v é g é t a t i o n  de  savane a r b u s t i v e  que l'homme b d - .  
l e  chaque anné e . ' 
Dans 1.e. c a s  ' d e s  savanes développées s u r  l e s  .formations a l l u -  
v i a l e s  du complexe Yarucito-Manapiare,la n a t u r e  mingralogique du ma- 
t é r i a u  . o r i g i n e l , r i . c h e  . en montmor i l lon i te ,  cond'uit à une s t r u c t u r e  d i f -  
f é r e n t e  d e s  h o r i z o n s  (pr i smat ique)  ; t o u t e f o i s , d è s  que l a  couver ture  
. f o r e s t i è r e  e s t  e n l e v é e , l e s  c o n d i t i o n s  de d e s s i c a t i o n  t r è s  fiDrtes du- 
r a n t  l a  sais 'on . sèche conduisent  également à u n -  processus p6,dologique 
s i m i l a i r e  . La  compactat ion des  h o r i z o n s '  de moyerine profondeur,  l e u r  du r -  
c i s semen t , I a  m o d i f i c a t i o n  du fonctionnement hydr ique  du prof  il pal: d i -  
' 
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2 
minution de l a  p e r m é a b i l i t é  e t  .de l a  ,porosi%é i n t e ~ d e n n ~ n t - . ~ . . L i é v o l ~ -  
tior¡.de c e s  s o l s  vers  l . es  p l a n o s o l s - e s t  a s s e z  ne t tement  observable .  
Les savanes q u i  s e  développent  sur ces  s o l s  sont ,  périodiquement .sou- 
mises au br t l l is  .ce q u i  f a v o r i s e  l e  phénomène .de compactation .des h.ori-.,  , 
mn.8 de moyenne profondeur  en a c t i v a n t '  l a  d e s s i c a t i o n  des  horizon's su- ,  
p e r f i c i e l s  . e t  l e u r  p e r t e  en humus. Ces ,savanes o n t . t e n d a n c e  & s ' é t e n -  
d r e  au dépens de l a  f ,or&t l i m i t r o p h e .  
. .  
. .  , 1  . .  
.. 
Dans %.dus l e s  cas, "l'Homme , p a r  son a c t i o n  d i r e c t e  de dé fo res t a -  
t i o n  e t .  de br t l l is ;  semble d.éterminer ou r e n f o r c e r  1 ' o r L e n t a t i o n  'pédo- 
log ique  du m i l i e u  EM mod i f i an t  i nd i r ec t emen t  e t  d.'une mani6r.e i r r é -  
v e r s i b l e  l e  fonct ionnement  hydr ique  .des s o l s  par  l ' i n t e r m é d i a i r e .  d ' un  
c o n t r a s t e  s a i s o n n i e r  ma,rqué, il ~ condi t ionne  déf ini t ivem.ent  .et su r tou$  
dans l a  mesure ou il maint - ien t  son a c t i v i t 6  ; l a  c o u v e r t u r e - v é g é t a l e .  
"~ 
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I n t r o d u c t i o n ;  
Les savanes  sont a s s e z  largement répandues dans l e  Ter- 
r i t o i r e  .E'ederak Amazonas e t  s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  mieux r e p r é s e n t é e s  
au  nord du 2ème para l lè le  de  l a t i t u d e  nord.  Certains a u t e u r s  dans d e s  . a r t i c l e s  pub l i é s  au c o u r s  de  l a  d e r n i è r e  décenn ie , en t r e .  a u t r e s  Ducke 
- e t  Black,1953, Van Donse laar , l965 ,  Zonneveld,l968,Bigarella,h~ousinho 
e t  D a  Si lva,1969,  Eden, 1974, Tricarst, 1974, Journaux, 1975, Blancaneaux 
e t  al;1976 ont i n s i s t é  s u r  l e s  cond i t ions  pa l éoc l ima t iques  du q u a t e r -  
n a i r e  e t  l e u r s  a c t i o n s  sur l a  v é g é t a t i o n  e t  l a  géomorphologie. Eden, . 
1974,considère  mème l e s  savanes du sud  du Venezuela comme des  r e l i q u e s  
de zones beaucoup p l u s  é t endues  au cours  d e  l a  pér iode  a r i d e  q u i  a co in -  
' c idée  avec l a  d e r n i è r e  r é g r e s s i o n  p ré f l andr i enne .  Journaux, 1975 , d i s -  
t i n g u e  un balancement d e s  zones c l ima t iques  en Amazonie ; s e s  obser- 
v a t i o n s  ont  p o r t é e s  2 l a  f r o n t i è r e  e n t r e  l e  B r é s i l  e t  l e  Surinam dans 
l e s  savanes d e s  l l T i r i o s l l  Selon * c e t  a u t e u r , a v a n t  l ' h o l o c & n e , l e  domaine 
f o r e s t i e r  s ' é t e n d a i t  p l u s  au nord qu ' ac tue l l emen t  t a n d i s  qu 'au sud l e s  
savanes occupaient largement  l e s  p l a t eaux  ju squ ' aux  abords  de l'Amazo- 
ne  ; au cours  des  13.000 d e r n i è r e s  anndes , l a  f o r ê t  a u r a i t  reconquis  l e  
domaine méridional  t andis  que  l e s  savanes a u r a i e n t  p m g r e s s é e s  dans l e  
nord.  Ces obse rva t ions  c o i n c i d e n t  avec ce l l e s  de Tr icar t ,  1974. D'au- 
t r e s  a u t e u r s  (Hitchkock, 1948) suggèrent  que c e s  savanes p o u r r a i e n t  
a v o i r  une o r i g i n e  an th rop ique  e t  yu e l l e s  s e r a i e n t  pr inc ipa lement  pyro- 
géniques.  Ce p o i n t  de vue  s ' a c c o r d e  avec l ' hypo thèse  s u r  l ' o r i g i n e  de  
c e r t a i n e s  savanes en Amérique T r o p i c a l e  proposée par  Bcdovski, 1956; 
Sauer,1958, D e  ra res  chercheurs  ont  pa r  c o n t r e  a t t r i b u é  l ' e x i s t e n c e  de  
c e r t a i n e s  savanes amazoniennes aux c o n d i t i o n s  dé favorab le s  du s o l  e t  
du d ra inage  (Beard, 1953 ; Cole,  1960).  
L o c a l i s a t i o n .  
L 'é tude  p r é s e n t é e  i c i  repose  s u r  l e s  obse rva t ions  f a i t e s  
l o r s  du l evé  des  s o l s  ac tue l l emen t  en cours  dans t o u t  l e  T.F.Amazonas 
(Fig.  1 e t  2 ) .  Tout l e  T e r r i t o i r e  a é t é  s u r v o l é  mais l a  r é g i o n  s i t u é e  
' a u  n o r d  du 3ème p a r a l l è l e  de l a t i t u d e  nord a j u s q u ' i c i  é t é  p l u s  p a r t i -  
cu l iè rement  é t u d i é e  e t  c e r t a i n s  s e c t e u r s  témobns o n t  é t é  l.evés 8. une 
é c h e l l e  s emi -dé ta i l l ée  ou p r é l i m i n a i r e  ( 1/~O.OOO-l/lOC.OOO-1/125 .OOO).  
Les f i g u r e s  3 e t  4 d ' i n t e r p r é t a t i o n  des  im-ages de s a t e l l i t e  NASA-LAND- 
SAT 2080-13571 e t  13574 du 12 a v r i l  1975 (composi t ion de  couleur  des  
canaux 4 ,5  e t  7 ) ,  montrent l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  p r i n c i p a l e s  savanes ren-  
c o n t r é e s  e n t r e  l e s  p a r a l l è l e s  3O30' e t  6O30' de  l a t i t u d e  N e t  65OOO' 
e t  67*001 approximativement de l o n g i t u d e  oues t  . 
Une mosaique physiographique complète de t o u t e  l a  zone 
s i t u é e  au nord du p a r a l l è l e  3'30' de l a t i t u d e  nord a é t é  é t a b l i e  au 
1/250.000 p a r  s t é r é o i n t e r p r é t a t i o n  d e s  images RADAR. Au c o u r s  de l a  
v é r i f i c a t i o n  a u  s o l  d e s  u n i t é s  physiographiques recomnues e t  du l evé  
des  s o l s  é f f  ectué , cinq grands  t y p e s  de fo rma t ions  v é g é t a l e s  de savanes 
é t r o i t e m e n t  , assoc iés  aux u n i t é s  géomorpho-pédologiques on t  é t é  iden- 
t i f i é s .  
Ces d i f f é r e n t s  t y p e s  de savane$ que  nous présentons  pa r  l a  s u i -  
t e  on t  é t é  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  é t u d i é s  dans  l e s  s e c t e u r s  de m e r t o  
Ayacucho-San Pedro, S a n t a  Barbara-Yapacana, Manapiare-Yarucito e t  Cacu- 
r i -Asi ta-paru.  
I 
Condi t ions  du mi l ieu .  I 
l 
i 
1 - C l i m a t ,  
La f i g u r e  5 d e s  i s o h ~ è t e s  moyennes a n n u e l l e s  pour 
a\v\slW de6 &u Hin~$fiic 
c o RSTOO- fl f3 RrJR)- 
. .  _ .  i . .  . .  . .  
' l a  pério.de 1971-1974 montre la - d i s t r i b u t i o n  des  p l u i e s ' a u  sud du 
Venezuela. C e l l e s  c i  augmentent r égu l i è remen t  l e  l ong '  de l'.Orérioque 
du nord.  (Caicara  d e l  Orinoco, 15.48mm) au. sud (Sa;l. Car los ,  de  r i o  negro,  
3.694") . Le c l i m a t ,  o r i g i n a l ,  es.% d u .  t y p e  é q u a t o r i a l  .hu,mide . c a r a c t é r i s é  
par l a  présence d ' u n e  s a i s o n  sèche net tement '  marquée . (Fig.  '(i e t  7 ) .  
C e t t e  s a i s o n  sèche  q u i  dure  en mojren'ne de  septembre B a v r i l  s e  s in&- 
l a r i s e  p a r  un f o r t  d é f i c i t  hydr ique  des  s o l s  du ran t  l e s  m o i s  de dé- 
cembre B a v r i l ,  Les  dé t e rmina t ions  du b i l a n  hydrique.  é f f e c t u é e s  pour 
l e s  s t a t i 0 n s . d e  P u e r t o  Ayacucho. e t  San Fernando de  Atabapo montrent . 
la .  diminut ion " p r o g r e s s i v e  du' nord v e r s  l e  sud:de l a  demande n e t t e  en 
eau e t  l ' augmen ta t ion  c o r r é l a t i v e  d.es ' excédents  d u r a n t  l a  s a i s o n  plu-  
v i e u s e .  En ce qui '  concerne l e  régime d 'humïdi té  .des s o l s  t e l  , q u ' . i l  . 
e s t  d6f i n i  dans l a  7ème Aproximation Américaine (formule de F.Newhal1). 
1974, on passe  du nord  au sud d 'un régime U s t i c  à un régime Ud,ic p u i s  
Serudic , . (Fig :. 8) . 
Suivant  l a  p o s i t i o n  topographique dans l ' u n i t é  physiographique,  
l a  n a t u r e  Cu matér iau  o r i g i n e l  e t  consécutivement l e s - t y p e s  de s o l s  
q u i  s ' y  déve loppen t , l e s  conséguences.  d e s  . v d r i a t i o n s  c l ima t iques  n e  
s e r o n t  p a s  t o u j o u r s  l e s  mèmes e t  nous. v e r r o n s  pour chaque type  de  
savanes reconnues sur chacune d e s  cinq u n t t é s  phys.iographiques 'qu I e l -  
les en sont les . , conséquences  sur l e s  s o l s  e t  . la végé ' ta t ïon q u ' i l s  sup- 
porrtent. . .  
' 
~. 
. .  . .  
. .  
. 2 - Géomorphoiogie. . .  
Les cinq grands  t y p e s  de Itsavanesfl a s s o c i é s  aux uni -  
t é s  géomorpho--pkdologiques reconnues dans l e  T;F.Amazonas sont : 
(F ig .  9 ) .  
Ens embl e 
2.1 
En s.embl e 
- ' 2.2 
. Ensemble 
2 03 
.I. 
- L e s  Ifsavanes" d e s  g l a c i s  sab leux  de  l a  r ég ion  de  Puer to  
Ayacucho s u r  l e  con tac t  des  Llanos e t  du Aiassif Guya- 
n a i s  (massifs g r a n i t i q u e s  äu Parguaza e t  d e  Santa Rosa- 
l i a )  ; peu ou non inondables .  
II 0 
- Les savanes d e s  grandes p l a i n e s  d t é r o s i o n  sab leuses ,  
d 1  o r i g i n e  g r a n i t i q u e  ou grés-euse ; p a r t i c u l i è r e m e n t  
r e p r é s e n t é e s  en bordure de l 'Orénoque,du Ventuar i  e t  
dans  l a  * pénépla ine  du Cas iqu ia re  ; inondables  . 
Il  I I  
III 0 - Les de  . la;pénéplgifie d l é r o s i o n - a l t é r a t i o n .  
I .  -  origine grani t ique, '  . .  
E l l e s  sont  pr inc ipa lement  'rencon- 
t r é e s  su r  l a  bordure o c c i d e n t a l e . d u  massif de Parguaza 
e t  dans l a  r é g i o n  de Ca ica ra  d.el Orinoco. On les rencon- 
t r e '  également dans l e  s e c t e u r  .Cacuri-paru (haut  Ventua- 
. r i )  , dans i a  r é g i o n  de San ta  Barbara-San -Antonio,  l a  I '  
Bsmeralda etc..,  Non ou t r è s  peu inondables. .  ' .  . 
- .Dl o r i g i n e '  vo lcan ique  a c i d e  (. rhy.oli . te . d s seb t i e l l emen t )  . 
0bservée.s s u r  l e  h a u t  V e n t u a r i . d a n s  l a  r ég ion  nord du 
'Yaru.cito,de.  l 'As i t a . , de  l a  fl.Keseta de.1 y i e j  dl?,au c e r r o .  
churuata'I e%c;. . Non'.ou tres peu. inondables. '  
E l l e s  ont  é t é  pr inc ipa lement  
I * -  1 
5. I . '  
. _  
Xnsemble I V .  . 
' 2.4 - Les l lsavanesl ldéveloppées s u r  l e  complexe a l l u v i a l  f l u -  
v i a t i l .  r é c e n t  ou subrécent  du .Manapiare e t  du P a r u c i t o ;  .. 
Inondables  , . *  
' En,sem.ble V, 
2 -5  - Les nf-ormations v é g é t a l e s .  de  savanes  apparentes"a6velop-  
p é e s ' s u r  les h a u t s  p l a t eaux  gréseux ou llICepuyeslq'du Ro- 
, raima ( g r è s  :e t  q u a r t z i t e . s )  e t  d e s  p r o d u i t s  de  l ' a l t é -  
r a t i o n  de  c e s  d e r n i e r s .  "Ces fo rma t ions  on t  é t é .  par ' t icu- 
rocoy1I , l e  I1 c e r r o  hloriche" , l e  l t c e r r o  Aptanal' . .  ,l e  II  cerro 
Sipapo" y l e  II  c e r r o  Duidal' etc, ,  , .
Non inondables  dans l a  m a j o r i t é  des  c a s  mais inondables  
l a  désag réga t ion  des .  g rès .  
. .  l i è r e m e n t  observées  s u r  l e  " c e r r o  Pa ru t1 , l e . I1ce r ro  Idor- 
. 
. .dans c e r t a i n e s  c u y e t t e s  t l laccumulation d e s  p r o d u i t s  de  
. ' A. chacu.'ne.de c e s  fo rma t ions  d is t ingu6e .s  c o r r e s  ond' des t y p e s  de 
s o l s  d i f f é r e n c i é s  s o i t  au n iveau  de l ' o r d r e  ( c l a s s e  P . s o i t  au 'n iveau  
du groupe: Dans t o u s  l e s  c a s , l e  f a c t e u r  physique l i m i t a n t  direct-ement 
, '  d é c e l a b l e  'sur l e  t e r r a i n  a é t 6  1 e . d r a i n ä g e ; i n t e r n e  ou ex terne .  Ce son t  
i e s  cond i t ions  t e x t u r a l e s  d,u matériau o r i g i n e l  l i é e s  a l a  , p o s i t i o n  . to-  
pographique e t  géomorpho1,ogiq'ue de ce . d e r n i e r  e t  conkécu,tivement la .  . 
dynamiqùe de,  l ' e a u  dans l e  ' s o l  q u i  semblent. conditionner l ' é v o l u t i o n  
de's s o l s  qui. en  d é r i v e n t  e t  de l a  v é g é t a t i o n  q u ' i l s  suppor t en t .  
. 
, 3 - Les s o l s  , e t  l a  v é g é t a t i o n ,  
Ensemble, .I. , 
" .  
. .  
. .  
.3 .1  . -  Les . s o l s  e t  l a  v é g k t a t i o n  de.s,-llsavanesl '  des  g l a c i s  sa- 
. . b l eux  s u r  l e  e o n t a c t  Llanos-Nassif  Guyanais. 
Les savanes des  g l a c i s  sableux smt r e n c o n t r é e s ,  ' .  
dans l e  T,P.Amazonas, s u r  l a  bordure nord-occ identa le  e t  o c c i d e n t a l e  
' d g f  massif$' du Yarguaza e t  du b a t h o l i t e  de. Santa liosalia appa r t enan t  
a u  b o u c l i e r  Guyanaï's. I1 s ' a g i t  d 'une zone de t r a n s i t i o n  en t re .  l e s  "Lia 
nos1' q u i '  s e  développent  & ,l' ou'est, e t  ' l e  massif. guyanais  proprement d i t  
à l 'es t , (Blancaneaux e t  a l ,  1977).  Le paysage g é n é r a l  e s t  c e l u i  de lar-  
g e s .  savanes  ouvertesQtasi .  p l a n e s '  ; ' l e  matér iau  e s t '  sab leux  e t  r epose  
, s u r  l e  soubassement c r i s t a l l i n  q u i  perbe en de .nombreux. e n d r o i t s  s o u s  
f orm'e de coupoles dÔmique,s, d'I i n s e l b e r g s  e t  d 'af f leûrements  for tement  
é r o d é s  o Ù  prédominent l e s  formes ' p seudokar s t iques  (Blancaneaux.,Youyl- 
lau,.1977]. L e s  so1.s l e s  p l u s  fréquemment observés  dans c e s  savanes ap- 
p a r t i e n n e n t  8. l ' o r d r e  ' de s  e n t i s o l s  (Typic Ustipsamments,Typic Quar tz i -  
'psamment s O'  ou S o 1  s ' minéraux b r u t s  , non c l ima t  iqu e s  , d 6 r o s i o n  y-r6 giqu e 
sur m a t S r i a u  d ' é r o s ï o n  de.s ro.ches du . s o a l e  +) . 
' 
., 
I 
O U , S ,  S o i l  Taxonomy 
+ Class i f ica t ion  F r a n c a i s e  des  S o l s  ! 
. .  
'Toutef  ois:--on y a égal-ement -mbservé - d-es bxis-q.1-s: (yuartzipsammentic - '  
Haplorthox O ou S o l s  ' f e r r a l l i t i q u e s  for tement  . d é s a t u r é s  en B, extrême--. a 
s o c l e  +f. Nous,présentons i c i  l e  p r o f i l  PTY 102, typique de  c e s  savanes,  , 
s a b l e u s e s  excessiv'ement d r a i n é e s .  8 . .  
Y r o f i l  VTY. '102 $Blancaneaux<et  al , 1 9 7 ~ ) .  V o i r  . r é s u l t a t s  a n a l y t i q u e s ,  
C l a s s i f i c a t i o n -  : T.ypic Ustipsamment. 
' 
. ment a p  auvris,quatzopsammitiques, s u r  matér iau  d 'é ' ros ion  ,des  roch-es du 
t a b l e a u  no 1. 
.. 
, .  
. S i t u a t i o n  : Ecole "Granja  comunal" a 3 3 . h  au nord d e ' T t o  Ayacucho. 
. Géomorph-ologie : G l a c i s  sableux de l a  p l a i n e  r é s i d u e l l e ; '  mater iau d 1  ori- 
g i n e  . g r a n i t i q u e  .Zone .de' c o n t a c t  Llanos-Massif 'Guyanais 
. R e l i e f  e t  d ra inage  :vasi p l a t  .; pente  de 1% approximativement ' . ;  zone 
. s u j e t t e ,  B d e s ,  inondat ions.  e x c e p f i o n e l l e s , d e  cour t e  du- 
Végéta t ion  n a t u r e l l e  prédominante : Savane 8. l l s ae t a l l  (Trachypogon .sp;) ; 
. 1tmanteco" (a i r sonima c r a s s i f o l i a )  ; 1lalcornoquel1 (E- 
. 
. .  ' r é e ; ,  s o l  .excessivement drainé. .  
Erosion : Laminaire e t  go l i enne  Ciue au . b r û l i s  r é p é t é .  ' .. r 
d i c h i a  ' v i r g i l x o i d e s )  . 
. .  
U t . i l i s a t i o n  a . c t u e l l e ,  : , Elevage. e x t e n s i f .  . . 
IVlorphol'ogie s i m p l i f i é e  du. prof il. 
Horizon Profondeur (cm) D e s c r i p t i o n  
A l  
A 3 " 
c 1  . 
+ 
0-25. . Sableux ; - rose  '(7,5YH5/4) ; p a r t i c u l a i r e , f r a g . i l e ;  
f r i a b l e , s e c ;  non a d h é s i f  ' e t  .non p las t ique ,humide;  
. perméab i l i t é  t r è s  r a p i d e ;  t r è s  poreux; r a c i n e s  f i n e s  
f r é q u e n t e s  ; mat ière '  organique ; a c t ' i v i t é  b io logique  
f o r t e ;  t r a n s i t ï . o n  g r a d u e l l e , p l a n e .  
f k i a b l e , s e c ; ,  non adhés i f  ' e t  non plastique, .humide; 
t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  ondu'lée, 
f r i a b l e ,  s e c ;  pe rméab i l i t é  - rap ide ;peu  de r . a c w e s  ; 
25-35 Sableux .;', kose foncé  (7;5YR5/6)  . ; p a r t i c u l a i r e ;  
. .  i n f i l t r a t i o n  de m a t i è r e  organiqu.e;.racines.fines 
. . t r è s  f r é q u e n t e s  ,; perméab i l i t é '  t r è s  r a p i d e ;  bouxant;  
35 -120  . . Sablo-arg i leux;  r o s e  foncé (7,5YR5./8).; p a r t i c u l a i r e ;  
cohésion t r è s  f r a g i l e . '  ' . . .  
. .  
. .  . .  
31'. 1 - C a r a c t é r i s t i q u e s  phy.siques ' e t .  chimiques.  
Ces s o l s  montrent l a  prédominance de  l a  
f r a c t i o n  ' sableuse sur les , a u t r e s  . f r a c t i o n s  t e x t u r a l e s  ( 
t o t a u x  de  O B 16cm .et 7.8% de  100 a l lbcm).  CorréJat ïvemen' t , la  s t r u c t u r e '  
e s t  p a r t i c u l a i . r e .  ,; m G m e  en p ro fondeur , l a  c.oh6sion.es.t  t r è s  f a i b l e  e t  l e .  
matér iau  boulant  r e s t e  t r è s  f r . i a b l e . l a  porosite e t  l a  pe rméab i l i t é  
s o n t  t r è s  f o r t e ' s ,  s u r t o u t  dans l e s  h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s .  Le d ra inage  
i n t e r n e  e s t  exc.essif .  La .  capac i tg  de  . r é t e n t i o n  en eau e s t  t r è s  f a i b l e .  
Ces s o l s  son t  t r è s  €ortement l i x i v i é s .  Chimiquement i l s  son t  extrême- 
ment p a u v r e s , t r è s  a c i d e s  8. a c i d e s  ( l e  pH v a r i e  de  4 , 2  &' j , g ) , ' i l s  . ré -  
s e n t e n t  des  d é f i c i e n c e s  minéra les .  pour . tous  l e s  élément's a n a l y s é s  7 Ca++ 
hIg++,fiat e t  'K+  pa r t i , cu l i è remen t )  . La. c a p a c i t é  'd',échange e s t  ¡ t r è s  fai-  
b l e , r e p r é s e n t é e  seulement dans l ' h o r i z o n  humifère  (3me/100g: de s o l ) .  
.Su ivant  l a  soil Taxonomy, 1974, c e s  s o l s  ont , .un rég-ime d 'humidi té  Ustic.  
fi Fig.8) .  
0' de s a b l e s  
i 
J , 
I C  
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S o l s  , l i é  & un c o n t r a s t e  s a i s o n n i e r  marqué ( z i g .  6 e t  7) oh l a  sai- 
son sèche e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  n e t t e  e t  c e n t r e e  a u t o u r  du m o i s  de  f é -  
v r i e r , c o n d u i t  2 un d é f i c i t  hydr ique  impor tan t  de ces  d e r n i e r s  d u r a n t  
en moyenne q u a t r e  moi s .  La v é g é t a t i o n  f l é t r i t , d é p é r i t  e t  br i l le  chaque 
année. Les i l ô t s  f o r e s t i e r s  s e  main t iennent  dans l e s  s e c t e u r s  de  p l u s  
grande capac i té  de  r é t e n t i o n  en eau ( g a l e r i e s -  f o r e s t i è r e s  s u r  l e s  dé- 
p o t s  a l l u v i a u x  e t  a l l u v i o - c o l l u v i a u x  d e s  pr inc ipaux axes de  d ra inage  
q u i  t r a v e r s e n t  c e s  g l a c i s  e t  oh  s e  développent  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  In- 
c e p t i s o l s  e t  en p a r t i c u l i e r  d e s  TropaqueptsOplus a r g i l e u x ) .  On. , les  t r o u  - 
ve également s u r  l e s  p r o d u i t s  de l ' a l t é r a t i o n  du g r a n i t e  i n  s i t u  . qu i  
a f f l e u r e  ou émerge p a r  e n d r o i t s  s u r  l e  g l a c i s  ; c'is i l a t s  f o r e s t i e r s  
s o n t  appe lé s  I1matastt au Venezuela. ' 
Ces savanes.  s o n t  donc édaphiques e t  l e u r  ex tens ion  au dépens 
de l a  f o r ê t ,  condi t ionnée  p a r  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  du mi l ieu  ( c l i m a t  
e t  s o l s )  s e  f a i t  p a r  l ' a c t i o n  an thropique  gr$ce aux feux  r é p é t é s  aux- 
q u e l s  e l l e s  s o n t  régul ikrement  soumises d u r a n t  l a  s a i s o n  sèche a f h  
que l e  b é t a i l  p u i s s e  s e  n o u r r i r  des j e u n e s  repousses .  
, 
31.3  - Végéta t ion ,  
Les savanes  a r b u s t i v e s  e t  he rbacées  
des  g l a c i s  sab leux  (ensemble 1) s o n t  é t r o i t e m e n t  a s s o c i é e s  aux savanes  
a r b o l é e s  de l a  pénépla ine  d ' é r o s i o n - a l t é r a t i o n  q u i  s e  développent s u r  
l e s  c o l l i n e s  q u i  p e r c e n t  l e  g l a c i s  e t  q u i  dominent l e  pay'sage. 
Les espèces  largement dominantes d e s  
savanes sab leuses  e t  q u i  c o n s t i t u e n t  p l u s  de  9Wb de l a  v é g é t a t i o n  s o n t  
l e s  su ivan te s -  i 
Espèces.  a rbo rées  : 
Bowdichia v i rg i l ioXd 'es  ( l la lcornoquet l )  
Byrsonima c r a s s i f o l i a .  ( It chapar ro  manteco , mantecolt) 
. Espèces'  a r b u s t i v e s  : . .  
, = l o p i a  f k t e s c e n s  ( f r u t o  de burro1')  
' Espèces herbacées  : 
Trac,hypogon v e s t i t u s  ('I s a e t a  li') ' . .  
' Axon.opus canescens 
Ces dé t e rmina t ions  ont  é t é  f a i t e s  dans l a  r é g i o n  de 
Pue r to  Ayacucho. Les espèces  asso .c iées  B c e l l e s '  p ré sen tées  ci-d 'essus 
son t  j o i n t e s  & l a  d e s c r i p t i o n  de ' l a  v é g é t a t i o n  des  savanes de: l a . p é n 6 -  
p l a i n e  d " 8 r o s i o n - a l t é r a t i o n  (ensemble'  III) . 
. 
. 
. .  
.Ensembl.e II. 
.3.2 - Les s o l s  e t -  l a  v é g é t a t i o n  d e s  "-Bvanes"des grandes p l a i n e s  
. . . d ' é r o s i o n  s a b l e u s e s , d ' o r i g i n e  grani t iqu.e .  et /ou g réseuse ,de  
Ces savanes s e  l o c a l i s e n t  pr incipalzment  s u r  
l a  marge o c c i d e n t a l e  du Wentuari  e t  s u r  l a  f r ange  Beptent rxonale  de  
l 'Orénoque peu a p r è s  sa confluence avec  l e  V e n t u a r i , c l e s t  & d i r e  s u r  
Ì 1'0rénoque;du Ven tua r i  e t  du Cas iquiare .  
f 
1 
. ' 
' . 
~. 
. .  
8 
l a  retombée mér id iona le  du massif--du Pa r suaza t  mais - e l l e s -  Sont s k r h u t  - 
largement r e p r é s e n t é e s  sur l a  pénépla ine  du C a s i q u i a r e  dé.l imit&e 2a.r 
l e  I l r i o  CasiquiareII , l ' u r énoque  e t .  l 'Atabapo,et  l e  r i o  Guainia .  
t i t u é  pa r  des  g r a n i t ' e s  e t  des  g n e i s s  a c i d e s .  Les p r d d u i t s  d ' a l t é r a t i o n  
e t ,  d'épandage,s sab leux  (qua r t z )  de  L a  décomposition des  . g r a n i t e s  domi- 
n e n t  largement ,  Ils s o n t  localement  r e c o u v e r t s  p a r  des  p r o d u i t s  d 'épan- 
dages d e s  grès ,  C e t t e  p l a i n e  d ' é r o s i o n  e s t  c a s i  plane.  Dans c e r t a i n s  
- s e c t e u r s  isolées oÙ émerge l e  s o c l e , l a  topographie  'devien t  légèrement 
ondulée ( r e l i e f  en demi-oranges) , s u r b a i s s é e .  Les pointements du s a c l e  
s o n t  a lors  immédiatement r e c o u v e r t s  p a r  l a  f o r $ %  dense.  Ce paysage gé- 
n é r a l  e s t  dominé p a r  l e s ' p l a q u e s  r é s i d u e l l e s  de l ' & p a i s s e  couver ture  
séd imenta i re  g ré seuse  e t  q u a r t z i t i q u e  de l a  format ion  Horaima cons t i -  
t u a n t  l e s  "Tepuyes1I ou h a u t s  p l a t eaux  de  l a  rég ion .  Le p r i n c i p a l  t é -  
moin de c e t t e  format ion  e s t  r e p r é s e n t é  dans l e  paysake de l a  p l a i n e  d'  
e r o s i o n  q u ' i l  domine p a r  l e  ' ' ce r ro  YapacanaI' B 4Okm au  SSE de Santa  
Barbara s u r  l a  r iv ,e  d r o i t e  de 11u2énoque. Les 'savanes développées s u r  
l e s  p r o d u i t s  d ' é r o s i o n  sableux de c e s  g r è s  s e  r é p a r t i s s e n t  r é g u l i è r e -  
. ment au p ied  e t  s u r  c e s  p l a t eaux  ; e l l e s  ont  é t é  observées  dans t o u s  
l e s  s e c t e u r s  o h  s e n t  l o c a l i s é s  c e s  h a u t s  p l a t e a u x ,  
dans l a q u e l l e  s è  r é p a r t i s s e n t  pr inc ipa lement  c e s  savanes,  e s t  l a  zone 
de d é l i m i t a t i o n  des  deux p l u s  grands  b a s s i n s  v e r s a n t s  de  l'Aliiazonie, - 
Le soubassement c r i s t a l l i n , d e  l a  p l a i n e  d ' é r o s i o n  e s t  cons- 
. La pénépla ine  du Cas iqu ia re  q u i  e s t  l ' u n i t é  physiographigue 
p u i s q u ' e l l e  met en communication d i r e c t e  l 'Orénoque avec l'Amazone, Le 
" r i o  CasiquiarelI  q u i  r e l i e  l 'Orénoque a u  l ' r i o  negro1' , a f f lmen t  de  1' 
C ' e s t  6gale.ment l e  cas du "cano San &ligue1 ou Conorochitel '  s i t u é  au 
nord du I l r i o  'CasiquiarelI  e t  q u i  a u  maximum d e s  pé r iodes  d ' i n o n d a t i o n s  
tempora i res  du sec t eu r ,me t  en communication les eaux du I f r i o  Guainia" 
( p r i n c i p a l  a f f l u e n t  du r i o  negro) a u  Ilbrazo CasiquiareII p r è s  de  sa 
confluence avec l 'Orénoque. C e t t e  r é g i o n  montre p a r  b i en  des  a s p e c t s  
géomorphologiques e t  hydro logiques  un c a r a c t è r e  llsemi-endoréiquell e t  
s e  p r é s e n t e  comme une v a s t e  zone de  t r è s  f a i b l e  pen te  g é n é r a l e , v é r i t a -  
b l e  r é s e r v o i r  d 'accumula t ion  des  eaux de  p l u i e .  .C'e.st a u s s i  dans c e t t e  
p a r t i e  du T,F,Amazonas que lies p r é c i p i t a t i o n s  son t  l e s  p l u s  é l e v é e s  
p u i s q u ' e l l e s  a t t e i g n e n t  5 .694"  & San C a r l o s  de r io .Begr0  e t  j,gO0mm 
à fijaroa ( ~ i g . 5 ) .  
b l a n c h i e s , t r a v e r s é e s  p a r  l e s  a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  bordant l e s  axes  d 1  
ches'! (I i laurit ia sp.)  . La f o r ê t  a l t e r n e  régul iè rement -  avec l e s  savanes;  
e l l e  s ' obse rve  en bordure des  axes  f l u v i a u x  i m p o r t a n t s , s u r  l e s  dépots  
a rg i lo - sab leux  ou argilo-limono-sableux p l u s  ou moins pa ra l l è l emen t  
disDosés aux l i t s  des  grands  f l e u v e s  ; b o u r r e l e t s  de berge du Ven tua r i ,  
8.  Amazone,Wit I-. d h w & & w  1 '   
Le s u r v o l  a é r i e n  montre de l a r g e s  é t endues  s a b l e u s e s  p l anes ,  
écoulement n a t u r e l s  l e  long f e s q u e l s  s ' é t a b l i s s e n t  l e s  pa lmiers  " m o r i -  
de  i lOrénoque ; nappes-de débordement e t  c u v e t t e s  du Cas iqu ia re  e tc . .  , 
-'i On l a  t rouve  également s u r  t o u t e s  l e s  c o l l i n e s  au modelé en demi-oran- 
g e s  c o n s t i t u a n t  l e s  pénéplaines,moyenne e t  h a u t e ,  q u i  dominent l a  gran- 
F de  p l a i n e  .d ' é ros ion .  La présence  de zones d 'accumulat ion tempora i re  
d 'eau  s o u s  forme de lagunes  ou de marécages e s t  fréquemment observée,  
Dans l e s  s a v a n e s , l ' e a u  a souvent une cou leu r  rouge-brunztre (de  café  
d i l u é )  , d é j a  remarqué p a r  Humboldt,lBlg . On s a i t  que c e t t e  couleur  e s t  
t o u j o u r s  a s s o c i é e  à l ' e x i s t e n c e  de s o l s  extrêmement pauvres des  zones 
de l e s s i v a g e  e t  d 'appauvrissement  f a v o r i s é s  pa r  une t e x t u r e  exgaré- 
ment sab leuse  du matér iau ( p a r t i c u l i è r e m e n t  sur l e s  matér iaux engen- 
drés  p a r  l a  désag réga t ion  d e s  grès e t  q u a r t z i t e s  du  R o r a i m a ) ,  Le l e s -  
s i v a g e  e t  l a  mig ra t ion  de c e r t a i n s  é léments  peuvent s e  p rodu i re  s o u s  
l ' i n f l u e n c e  d e s  a c i d e s  organiques l i b é r é s  p a r  l a  ma t i è re  v é g é t a l e  frat-  
che,en f o n c t i o n  de l ' a l t e r n a n c e  s a i s o n n i k r e  (Klinge,l968;Blancaneaux 
e t  a l ,  1973 ; Turenne, 1977) C e  s o n t  généralement  d e s  s o l s  podzol iques 
,. 
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rr' q u i  s ' obse rven t  à proximi té  de c e s  couran t s  Ild'eau 'noire '"  ;. l a  t r è s '  
ques  ou a u t r e s  composés organiques,s 'e  d i s s d l v e  dans l e s  cour s  d 'eau.  
f a i b l e  concen t r a t ion  en ' c a t ions  de  c e s  s o l s  .perme% que l a  m a t i è r e  o r -  
ganique en v o i e  de décomposition . sous  formes d ' a c i d e s  humiques,fulvi-  
Dans l e s  s o l s  p l u s  r i c h e s  en c a t i o n s , l e s  composés organiques polymé- ' 
r i s e n t  e t  s e  l i e n t  l a  matiè.re .minérale-;  ils ne ' .sont  pas '  ou, s o n t  beau- 
- coup p l u s  d i f f i c i l e m e n t  exporfés  d e s  s o l s  e t  t r a n s p o r t é s  p a r ,  l e s  r i v i è -  
r e s .  Dans ce c a s , l e s  eaux prenant  n a i s s a n c e  .dans c e s  s o l s  on t  une cou- 
l e u r  c l a i r e  ou'- blanche" . . .  
l o u t e f o i s , l a  t r è s  grande maj o r i t é  des  s o l s .  observés  s u r  l e s  'gran- 
d e s  p l a i n e s  d ' é r o s ï o n  a p p a r t i e n n e n t  & l ' o r d r e  des .E ;n t i so l s  ;..& l ' i n t é -  
* .  r i e u r  de c e t  o r d r e , c e  sont l e s  Quar tz ipsaF@ents  q u i  prédominent au n i -  
veau du ,groupe e t  parmi eux l e s  Aquic QuartzipsammentsO au  niveau du'. 
s o u s  .groupe. Régulièrement '  a s s o c i é s  à c e s  s o . l s  on observe . des .Typ ic  e t  
des  H i s t i c  Quartzips'amments ( c e s  d e r n i e r s  é t a n t  l o c a l i s é s  aux zones d' 
engorgement c a s i  permanent) e t .  des  Spodic Tropaquents O ( S o l s  .hydro- 
morphes moyennemeni organiques à hydromor ac' ide 'ou à hor i zon  $ f i b r i q u e  
s u r  matér iau.  d ' é r  s ' o n  d.es . r o c h e s  du s o c l e  e t  sols. .minéraux b r u t s  d 1  
Tous' l e s  s o l s  des ,  savanes s a b l e u s e s  de  l a  p l a i n e  d '&ros ion ,que  
',ces sols s o i e n t  d '  o r ig ines ,  g r a n i t i q u e s  ou g r é s e u s e s , a p p a r a í s s e n t  com- 
me de v é r i t a b l e s  " s q u e l e t t e s  minéraux . r é s i d u e l s  quartzeux".  . .  Les p r o f i l s  
SB 1 e t  YTY -I90 s o n t  r e p r é s e n t a t i f s  de  c e s  t y p x  de s o l s .  
P r o f i l  'SB 1 4.D.Dubroeucq e t -  a l ,1978)  . 
Classif i c a t i a i  : Aquic Quartzipsamment O 
F 
i 
. é r o s i o n  r ég iques  Y. ) .  Y . .  
. . 
, .  
t 
d . .  
. [ .  
L -  S i t u a t i o n  : P r è s  du "cano Totremo" sud de S t a  Barbara.. 
P* ' Géomorphologie, : P l a i n e  d ' é r o s i o n  ; matériau r é s i d u e l  qua r t zeux  d e s  
r o c h e s  du soubassement. . 
i. R e l i e f  e t , d r a i n a g e  : Zone p l ane  avec une pen te  i n f é r i e u r e  2 0,5$. ' ,  
.' , Végéta t ion  : Savane herbeus'e .e% a rbus t ive ,bas , se .  
U t i l i s a t i o n  a c t u e l l e  : Sans.  
. .  
(. Morphologie s i m p l i f  i 6  e du p r o i  il . ' . 
r , .  Horizon Yro'fondeur ( c m )  De s c r i p t  i o n  . . .  . 
. A l l  . . 0-3 Sableux;  g r i s '  (lOYR7/1'), s e c ;  faibl 'em.ent grumeleux; 
peu n e t t e  ; r a c i n e s .  f i n e s ;  t r è s  poreux ;'. perméable.; 
' f r i a b l e  8. l ' é t a t  s e c ;  t r a n s i t i o n  ' r a p i d e ,  . I  
' .AC 3-14 Sableux;  b l anc  (IOYR8/6) . ; : p a r t i c u ' l a i r e ;  b o u l a n t ;  
peu de r a c i n e s ;  t r a n s i t i o n  n e t t e ,  " . .  
). . - c 1 1  ' 14-110 Sableux; '  b l a n c  ( 10YH8/6). ; p a r t ~ c u - l a i r e , . b o u l a n t  ;
peu. de r a c i n e s  ; t r a n s i t i o n  graduelLe.,  . .  
r e  s imple ;  non adhés i f  e t  non p1asf;ique ; bou lan t ;  
' t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  ' ,  
, T' c 12 110-150 Sableux ; g r i s  - c l a i r  (;OYH6/1) ; humide; p a r t i c u l a i -  
c 2  Sableux ; j aune c l a i r  11 OYR7/4) ; hÙmide ; t a c h e s  
j a u n e s  peu g r a n d e s , n e t t e s ; .  massif; peu perméable & 
imperméable .; i n t r u s i o n s  de q u a r t z  abonpantes.  
1 
i 
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P r o f i l  ZTY 190 (Blancaneaux e t  a l ,  1977) . 
. .  C l a s s i f i c a t i o n  : Aquic Quartzipsamment O . %  
S i t u a t i o n  .: 5 km 2 1 : e s t  de san Pedro ; . . e n t r e  l 'Or6noque ' e t  l e  I l r io  
Géomorphologie : P l a i n e  d 'é ro ' s ion  sableus 'e  ; p r o d u i t s  de désag rdga t ion  
Rel ie f .  e t  d ra inage  ': P l a t  ; pen te  . i n fé r i eu re  2 l$ . 'Drainage e x t e r n e  t r è s  
Erosion : Laminaire,  
Végétat . ion n a t u r e l l e  dominante.  : savane ' B  
U t i l i s a t i o n  a c t u e l l e  .: Sans.  
.Morphologie s i m p l i f i é  e .  du prof il. 
Sipapo" . ,. . 
' 
d k s  roches  g ran i . t i ques '  du soubassement . InondabLe. 
l e n t ,  ; in te rne , t rès  . l e n t  à n u l ,  
If chaparrosn { Byrsonirna c r a s s i f  o l i a )  . .Savane ouverte. ,  bas se  sae t a"  $ Trachypogon SJ) ; . .  
. .  ' avec ,de r a r e s  a r b u s t e s .  
' 
Horizons 2rof ondeur (cm) . D e s c r i p t i o n  
a 11 
A 12 
C I  
t o u t  
* 0-20 
. .  
. ' .  
20-3.5 
35-120 
Sableux ; g r i s  (lOYH6/1) ; p a r t i c u l a i r e  s imple ;  
f r i a b l e  ; non adhés i f  e t  non p las t ique ,humide;  
pe rméab i l i t é  a s s e z  r a p i d e ;  r a c i n e s  f r é q u e n t e s , f i -  
n e s ;  a c t i v i t é  b io logique  f o r t e ;  l imi ' te  t r è s  n e t t e ,  
r a p i d e  . 
Sableux;  b l a n c  (10YR8/1) ; t a c h e s  g r i s e s  (10YH7/1) 
f r é q u e n t e s  ; p a r t i c u l a i r e  simple ; boulant  ; f r i a t  
b l e  ; non adhés i f  e t  non p l a s t i q u e  ; p e r m é a b i l i t é  
modérément l e h t e  ; r a r e s  r a c i n e s  ; a c t i v i t é  b i o l o -  
giqu e ,  moy enne ; t r a n s i t  ion  g r a d u e l l e .  
Sableux ; b l a n c  (10YR8/1) ; p a r t i c u l a i r o ;  non adhé- 
sif e t  non p l a s t i q u e  ; humide ; sans r a c i n e s ;  nap- 
pe p h r é a t i q u e  à 50 cm. 
3Z,-l - C a r a c t é r i s t i q u e s  physiques e t  chimiques ( v o i r  r é s u l -  
t a t s  a n a l y t i q u e s , t a b l e a u  i) . ~ 
Ces s o l s  o f f r e n t  une t e x t u r e  sab leuse  dans  
l e  p r o f i l  e t  l a  f i a c t i o n  sab leuse  dominante es t  f o n c t i o n  du t y p e  
de roche  mère. C ' e s t  a i n s i  que  s u r  l.es roches  métamorphiques f o l i é e s  
r i c h e s  en s é r i c i t e  r e n c o n t r é e s  en a s s o c i a t i o n  avec les g r a n i t e s  a u  
s u d  de  'Sta Barbara,  c ' e s t  l a  f r a c t i o n  t r e s  f i n e  des  s a b l e s  (0,05-u,lmm) 
q u i  prédomine ; e l l e  v a r i e  de 41,9$ (O-3cm) a 5Bji (150-150 cm). Le 
pourcentage en s a b l e s  t o t a u x  v a r i e  de  g0,7yo a u2$ dans l ' ensemble  du 
p r o f i l .  Quand l e  matér iau  sab leux  d é r i v e  des  g r a n i t e s , c ' e s t  l a  f r a c t i o n  
moyenne des  g a b l e s  (0,5-U,25mm) q u i  domine ; 53,9$ de O à 1Ocm e t  2 1 , 1 " / ~  
de 110 à 120cm pour  l e  p r o P i 1  PTY 190. 
Les  q u a r t z  s o n t  dans t o u s  l e s  c a s  t r è s  f r ia -  
b l e s  e t  s e  morce l len t  f a c i l e m e n t ,  ce q u i  provoque un colmatage i n t e r -  
ne  du prof i1 , rédui- t  l a  p o r o s i t é  e t  l a  pe rméab i l i t é  e t  condui t  8. un  
d ra inage  i n t e r n e  rapidement d é f i c i e n t .  Ces s o l s  s o n t  r é&ul i&remen t  
s o u m i s  2 une hydromorphie tempora i re  de s u r f a c e  ou de  moyenne profon- 
deur .  Ce phénomène. de colmatage i n t e r n e  du p r o f i l '  p a r  morcellement r é -  
pété d e s  g r a i n s  de q u a r t z  a également été observé en Guyane f r a n c a i s e  
sur l e s  format ions  sab leuses  de  l a  l l s é r i e  d é t ' r i t i y u e  de base" ; ce  
matér iau  aurai t  p o u r  o r i g i n e  l e s  fo rma t ions  g ré seuses  du massi. de  Ro- 
raima-Kayeteur s i t u é  a u  sud de  l a  Guiana. De ce f a i t , l e s  s h b l e s  de  l a  
S.D.B de Guyane n e  pouvaient  pas  E t r e  u t i l i s é s  en h y d r o p o n i e , l e s  c i r -  
c u l a t i o n s  i n t e r n e s  étant rapidement  bloquées par  tassement  de  t o u t  l e  
p r o f i l  consécut i f  à ce  colmatage i n t e r n e  (Blancaneaux e t  al, 1973) 
J 
I 1  
Ce sont  des  sols moyennement a c i d e s  (SBI) à t r è s  a c i d e s  (YTY 190).  Le 
pH (H20 1/2) moyen e s t  r égu l i è remen t  i n f 6 r i e u r  & 5 dans l e  c a s  des  gra-  
n i t e s .  La capac i t é  d 'échange c a t i o n i q u e  e s t  ex'trêmement basse (de  l ' o r -  
d r e  de lme/100g de sol) ; l e s  bases échangeables  son t  casi i n e x i s t a n -  
t e s  e t  t o u j o u r s  i n f é r i e u r e s  à 0,5me/l00g de s o l .  Le contenu de m a t i è r e  
organique t o t a l e  e s t  t r è s  f a i b l e .  e t  e s t< l im$é  B un'e f a i b l e  couche su- 
p e r f i c i e l l e  t r è s  f r a g i l e , i n f é r i e u r e  B 5cm d ' é p a i s s e u r  en moyenne e t  e s t  
de l ' o r d r e  de 1% ; il d e v i e n t  casi  n u l  2 p l u s  grande profondeur.  Le 
phosphore d i s p o n i b l e  (méthode .Bray) e s t  & l ' é t a t  de  t r a c e s ,  Les caren-  
c e s  en a z o t e  e t  en phosphore dans c e  mi l ieu  extrêmement pauvre f a v o r i -  
s e n t  l ' é t a b l i s s e m e n t  d 'une f l o r e  c a r n i v 6 r e  (Drosera  roraimae) . 
.32.2 - Conséquences. 
. .  'Les c o n d i t i o n s  .de d r a i n a i e  e x t e r n e  d e s  
s o l s  déve1.oppé.s . s u r  .ces p l a i n e s  d 'é ' ros ion ' . sont  eitrëmement médiocres.  
La pente  moyenne e 'st  f a i b l e  e t  .1' ensemble d e s .  format ions  comprises ' 
e n f r e '  l ' 0 rSénoque , le  Ventuar i ; le  Cas iqu ia re  e% l e  l ' r i o  Iu'egro'' (ensemble 
11) s e  comp'orte comme un v a s t e  complexe semi-endoreique. A c e  d ra inage  
e x t e r n e  d é f i c i e n t  du 2 l a  posi . t ion re la t ivement .  basse de c e t t e  y n i t é  
p r é c i p i t a t i o n s ' .  l e s  p l u s  é l e v é e s  en reg i s t r é ' e s  dans t o u t  l e '  sud du Vene- 
zue la  ; e n t r e  3,600 e t  ;Q.O00mm p a r  a n ,  Cela condui t  B un erigorgem'en't . 
' t o t a1 , t empora i r e  d e  c e s  savanes d u r a n t  approximativement 4 mois'. p a r  an.  
. ' Mais l e s  t r o i s  m o i s  d e . d é f i c i t  . hydr ique  c e n t r é s  a u t o u r  d F - ,  j a n v i e r  e t  
dont s o u f f r e n t  c e s  s o l s '  annuellement s u f f i s e n t  s u r  Ùn matér iau a u s s i  
textura1ement1'  e t  don t  l a  capac i t é  de  r é t e n t i o n  en eau 
es t  insignif. i .ante,& provoquer l ' a ssèchement  - t o t a l .  de l a  pauvre couver- 
t u r e  graminéenne ou a r b u s t i v e  de savanes q u i  .s 'y dévelo.ppe. Ces savanes 
' v o n t  de s u r c r o i t  b r û l e r  chaque année. Durant l e s  m o i s  de j a n v i e r , f é -  
v . r i e r  e t  mars , le  s u r v o l  de t o u t e  c e t t e  ré, ion  o f f r e ,  l e  s p e c t a c l e  d 'un  
immense. b r i l l i s .  La photo  s a t e l l i t e  (Yig.3 'i du 12' . a v r i l  1975. t r a d u i t  
c la i rement  l ' impor t ance  de 'ces  f e u x  .de. savane % ,  . 
Les conséquences de. c e s  d e r n i e r s  s o n t  ' 
é v i d e n t e s  dans l e s  c ,ondi t ions  p a r t i c u l i k r e s  du mi l i eu  ; 8. d é f a u t  d '  
. ê t r e  emportés par  l e s  v e n t s  du N3i: q u i  s o u f f l e n t . &  c e t t e  époque sur .ces : 
v a s t e s  é tendues  dBnud6e.s. e t  s u r c h a u f f é s s  ( l a  tempér.ature .au s o l e i l  
mesurée a u  m o i s  d ' a v r i l  19.77 ,dans c.es sav'anes ' ,dépasse.au s o l .  600) , l e s .  
premières  a v e r s e s - d e  c a r a c t è r e  orageux l o r s  de l a  r e p r i s e  d e S . p l u i e s  
. auron t  un r81e .non n é g l i g e a b l e  dans S'enlèvement d e s  ' cendres  v é g é t a l e s  
déposées 8. la s u r f a c e  du s o l .  A c e  phénomène d 'appauvrissement  en 616-  
ments f e r t i l i s a n t s  par ,  expor t a t ion '  éo l i enne  ou hydrique v i e n t  s ' a j  ou- 
t e r  c e l u i  de l ' .engorgement,du bat tement  ph réa t ique  e t  de l a .  l i x i v i a t i o n  
i n t e n s e  - .  de c e s  s o l s  au c o u r s  de., La  sa i son '  p luvieuse .  
. .  Ces savanes'  s e  p r e s e n t e n t  comme de  v é r i -  
t a b l e s  suppor t s  m,iné~aux_.,~ési .d.uels,r iches n q u a r t z  e t  dépourvus de 
t o u t  e lements  f e r f i l i s a n t s .  E l l e s  .sont  &daphiqueS. e t  ce s o n t  p r inc ipa -  
' p a r  r a p p o r t  aux a u t r e s  u n i t é s  p r é s e n t e s  dans l a  rég ion ,s !a jou%ent  l e s  
' 
lement l e u r s  c o n d i t i o n s  de d ra inage  ex te rne  e t  de ionctionnement hy- 
d r ique  découlant  de  l e u r s  c a r a c t é r i s t i q u e s  t e x t u r a l e s h u i  iklduisent 
l e u r  pédogénèse dans l e  s e n s  de l ' appauvr i s semen t ,de  l a  l i x i v i a t i o n  e t  
f ina lement  de l e u r  s t é r i l i t é ,  Leur ex tens ion  a u  dépens de l a  f o r ê t  s e  
f a i t  pr inc ipa lement  p a r  l e s  b r i l l i s  auxquels  e l l e s  sont  périodiquement 
soumises ; une grande p a r t i e  de l a  f o r ê t  b a s s e , a r b u s t i v e  e t  b r o u s s a i l -  
l e u s e  q u i  c i r c o n s c r i t  c e s  savanes,brÛle en e f f e t  également chaque année 
1 
1 
I :52.3 - Végéta t ion .  
Les dé t e rmina t ions  o n t  é t 6  f a i t e . 3  ( I I u b e r , ~ , .  
1978) dans l a  r é g i o n  du bas V e n t u a r i , p r è s  du,.ltce,rro Yapacan,a'',et dans 
l e s  envi rons  de S t a  Barbara ; l e s  espkc.es c i -dessous ont éga lemen%'é té  . 
reconnu'es l e  l o n g  du " r i o  Atabapo" , jusqu18 hîaroa e t  Yavita. 
' .  
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Espèces dominantes . 
.. Arborées : 
Terminal ia  yapacanae 
Hamatuella sp .  
C y r i l l a  r acemi f lo ra  
Pentamer is ta  neo t rop ica .  
Euceraga n i t i d a  
M a u r i t i a  SD . .  
.. . I  
Arbus t ives  : . 
. .  
d ' Maccolobium savannarum . 
'Lacmeltea 'py gmaea 
Digomphia ce ra tophora  . 
' hlabea l i n e a r i f  o l i a  
Las i aden ia .  sp.  . .  
t 
Hum-iria s p  . 
Sapotaceae 
HerbacGeS : 
Sch o en o c ephal  ium cu cu l l a t u m  
Eriocaulaceae.  div.  sp.  
.e Abolboda  s p  
Dulacia  redmondii  
Cy r t o spermum wur da  c k i  i 
Var r ing ton ia  f a s c i c u l a t a  
Ensemble III. 
3 . 3  - Les s o l s  e t  l a  v é g é t a t i o n  des"savanes"de l a  pénépla ine  
d ' 6 ros ion -a l t é r a t . i on .  
33  .,I - D ' o r i g i n e  g r a n i t i q u e ,  
Ces format ions  s o n t  r e l a t ivemen t  
moins é tendues  en con t inu  que  l e s  deux précédentes .  X l l e s  on t  é t é  pr in-  
cipalement observées  s u r  l a  f r ange  de c o n t a c t  e n t r e  l e s  g l a c i s  sableux 
d e  Ja rég ion  de P to  Ayacucho e t  l e  massif g r a n i t i q u e  o r i e n t a l ,  On l e s  
a également reconnues dans l a  r ég ion  de S t a  Barbara-San Antonio,  sur 
l e  h a u t  Ven tua r i  dans l a  r ég ion  de C a c u r i  e t  du k a r u ,  e t  dans c e r t a i n s  
s e c t e u r s  i s o l é s  comme La  Esmeralda,sur  l e  bord du D u i d a  ( a l t i t u d e  1,000m 
e n v i r o n ) ,  dans que lques  v a l l é e s  d'.eff oridrement comme Simarawoche, ( G a -  
vaud,M,.1978), au p i ed  de  grands escarpements s i t u é s  au SE du Duida  e t c .  
Dans l a  grande m a j o r i t é  d e s  c a s , c e s  savanes p r é s e n t e n t  l e s  sign'es m a -  
n i f e ' s t e s  d 'une  a c t i v i t é  an thropique .  T o u t e f o i s , c ' e s t  également e t  par- 
t i c u l i è r e m e n t  s u r  c e s  fo rma t ions  que s o n t  observées  l e s  t r a c e s  pédo- 
ggomorphologiques l e s  p l u s  é v i d e n t e s  de l a  pér iode  sèche qui  a s é v i 4  
d m s  l a  r é g i o n  au cour s  d e  l a  d e r n i è r e  phase g l a c i a i r e  du Würm (en- 
-7 
A 
ci 
*i-*On 10.000 ans A i J 1 c 4 )  : cuirassement,remaniement e t  mise en p l ace  
13 
1 
l 
i de s tone - l ine ,  apparit iqon d ' i n s e l b e r g s  e tc . .  (Blancaneaux efal, 1977). 
" .  . :  Dans l e  T;F.Amazonas d u  Venezuela , la  p6néplain.e d lé ros ion-a l -  
t é r a t i o n  se. c a r a c t é r i s e  p a r  un.e tpyographie  asse.z f-aiblement ondwlée, 
rabotée ;d isséquée  p a r  l ' é r o s i o n .  Les formes q u i  en r é s u l t e n t  s o n t  re- 
la t ivement  mol les  e t  i e s  croupes g ran i t iyu . e s  o Ù  a f f l e u r e  l a ' r o c h e  sai- 
ne,  sont.  f r é q u e n t e s  ( in se1be rgs ;d t " s  e t  coupoles en. dos' de b a l e i n e  e t c )  
Le paysage g é n é r a l  e s t  c e l u i  de q a s t e s  sav.anes ar.bust.iVes/aÙ prédomi- 
n e  largement l a  ."saeta1' (Trach . o .on sp.)  en a s s o c i a t i o n  avec  l e s  "cha- 
. . parros"  (Byrsonima- c rass i fo l ia  le "pic.a.ton11 (piatycarpum orinocense)  e t  
' . C e r t a i n s  s e c t e u r s  p r é s e n t e n t  'des a f f l eu remen t s  d e .  c u i r a s s e  re- 
' 
' 
.la "cagada d e l  senor" ( E u l b o s t y l i s  ---Y=- para'doxal . . .  
maniée,v-estiges d ' a n c i e n s '  g l a c i s  i ndnr6s  ac tue l l emen t  démantelés  e t  dé- 
coupés pa r .  l e  j e u  de  . l ' é r o s i o n  régressiv.e .  C.lest en p a r t i c u l f e r  l e  cas 
des  savanes  de " e l  Oso1' au  BO de C a c u r i , r ï v e  gauche du Ventuar i .  Les 
f i l o n s  de q u a r t z  t r a v e r s e n t -  f.réqucemment ces  savanes 'en y .dé te rminant  
un micro.-relief . acc iden té .  La v é g g t a t i o n  dang ce  cas' s e  f a i t  r a r e  a v e c .  
prédominanc'e de  "chapar ros"  ayx t r o n c s  to r tueux  e t  . r abougr i s  . 
Les p r ïnc ipaux  s o l s  observés  sur ce.s format ions  a p p a r t i e n n e n t  
aux o rd res  des  Ox i so l s  e t  U ' l t i s o l s  (Typic e t  P l i n t i c  Haplorthox O e t  
' .  Oxic Y l i n t h u s t u l t s  O d a n s  ' l e  c a s  d e s  savanes s u r  matér iau d , ' a l t é r a t i o n  
f e r r a l l i t i q u e  ou f e r r u g i n e u x  s o i t ,  en p o s i t i o n  de  ' demi-oranges, s o i t  en 
p o s i t i o n .  doucement ondulé dans l e s  .savanes de Cacur i  p a r  exemple) ; .ce 
sont  d a n s  l a  c l a s s i f i c a t i o n  f r a n c a i s e  des  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  for tement  
d é s a t u r é s  en B, typiques,remaniés,mcJdaux e t  hydromorphes ou des  s o l ' s  f e r  
.rugineux t rop icaux  l e s s i v é s  ,hydromorphes +) . Sur l e $  c u i r a s s e s  s e  déve- 
loppent  des  s.olS minéraux b r u t s '  d ' é r o s i o n , l i t h i q u e s  
t h e n t s o ) .  
' 
ou L i t h i c  'Tr,opor- 
P r o f i l  t ype  c ij' (Blancaneaux e t  a L ,  1978) . . '  ' 
t ir  de Cacur i .  . . .  
C l a s s i f i c a t i o n  : Y ï i n t i c  'Haplorthox O 
S i t u a t i o n  : 2,g km s u r  l a  p i s t e  des  M a k i r i t a r e s  e n . d i r e c t i o n  SE .a  par- 
. Géomorph,ologie : Pénépla'ine d l . é r o s i o n - a l t é r a t ï o n  de. g r a n i t e  ,peu d i s s é -  
. qnée ; que lques  @ ' f l e u r e m e n t s  i s o l é s  'de . .g ran i te .  
R e l i e f  e t  d ra inage  : Q Q a s i . - p l a t  ; pen te  moyenne de l ' o r d r e  de-2$. 
. Drainage e x t e r n e  moyennement r a p i d e  ; intern.e '  moyen dans 
Eros ïon  ,: é o l i e n n e  très for ' t e  ; .  l a  f r a c t i o n  f i n e  du s o l  e s t  constam- 
. Iss h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s  p u i s  rap.idement l e n t  ?i . t r è s  l e n t  
. . ,ment en levée  ce q u i  met à nu' l e s  'concrétions'.ferrugineu- 
s e s  q u i  r e p o s e n t  d i rec tement  k l a  s u r f a c e  du sol .sur  une 
mince p e l l i c u l e  désséché'e de  mat ikre .  organique ,brun Tou- . 
Observat ions : , A  l a  .Su.rface .du s o l  on observe d 'abondantes  ' conc ré t ions  
f e r r u g i n e u s e s  (2cm approximativement),  à c u t i c u l e s  l i s s e s  
. p o l i e s ' , d u r e s , s u r  une épa isseur .  de.  Icm envi ron  au ..dessus de 
l ' h o r i z o n  humifère .  
U t i l i s a t i o n  a c t u e l l e  .: é levage  e x t e n s i f .  B r û l i s  annuel  de la'  savane. 
A c t i v i t é  .b io logique  3 T e r m i t i è r e s  ép igées-  '( 3Ocm') provoquant' un remanie- 
Végétat ion n a t u r e l l e  dominante : savane a r b u s t i v e '  a .  T'rachypogon s p  e t  . 
r s o n i m a  crassifol ia .  t r a v e r s é e  p a r  des  llhiorichales'l  (&LI+- 
& ,moyenne profondeur.  
. g e % t r e  foncé .  . .  
. .  
' m,ent d e s  % h o r i i o n s  supér i ' eurs  Ciu s o l .  .. 
I - . .  Fitis s p . )  ! 
i 
I Morphologie simpli-f i é  e du prof il. ! 
Horizons Profondeur ,  (cm) Desc r ip t ion  ;' . 
. -  , 
- .  
B1 
B2 .I 
B2 2 
l e s  
on t  
G r  
Aoo 
A l =  P 
r A 3  P 
- .  
-2 -u 
o-0,2 
092-8. 
8-2 6 
26-45 
45-66 
. 66-125 
. .  
. .  
Concré t ions  f e r r u g i n e u s e s  ; Sougé foncé ' ( 1 0 ~ 3 ~ 2 )  .; 
j u s q u ' a  5cm de .diamètre.  
' 
Film" ; de m a t i è r e  organique n o i r c i e  d u r c i e ,  brun- 
. r o u g e s t r e  foncé ,  imprégné d e ,  q u a r t z .  p e t i t s  e t  enro- 
. ban t  l e s  c o n c r é t i o n s  f erkugineuses '  a-bondantes'.T.ran- 
s i t i o n  a.brupte 'et . p l ane .  . 
Sablo-arg i leux;  brun-jaunstre  foncé - .  ( 10YR.4/6) ; 
. t a c h e s  p l u s  ou moins dures. ,rouge..foncé- ( l ' O R j j 4 )  ; 
. polyédr ique  subangu leuse , f r ag i l e ; .  peu a d h é s i f  e t  
peu plastique,humi.de,  ; conc ré t ions  f e r ru&ineuses , f r é - ,  
q u e n t e s , v a r i a b l e s ;  pe rméab i l i t é  modér4men-t , r a p i d e ;  
r a c i n e s , f i n e s  e t  moyennes; zones .p réf6ren%iePles  d '  ' 
accumulat ion . d ' . a r g i l e ;  . t r a n s i t i o n  g r a b e l l e , s n d u l é e .  
. Sablo-arg i leux;  brun j a u n a t r e  .foncé (10YB6/6) ; ta- . 
ches  rouge foncé (10H3/4) ; polyédr iqúe  subanguleuse;,  
peu a d h é s i f  .et peu p las t ique ,humide;  c o n c r é t i o n s  f e r  - 
r u g i n e u s e s ;  peu' de rac in .es ;  i n f i l t r a t i o n  - d ' a r g i l e ;  
t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , p l a n e .  
Argi leux  ; ,brun foncé (.7,5YR5/'6) ; tache.s de  p l i n t i t e  
rouge ,  f oncé (10'H3/4) p l u s  ou moins d u r e s ;  ' po lyédr i -  
que subanguleuse f o r t e ;  .adhésif '  e t  p las t ique ,humide;  
. p e r m é a b i l i t é  l e n t e  ; r ac ine . s  r a r e s  ; t r a n s i t i . o n  n e t t e ,  
r a p i d e  e t  ondulée.  ' 
Arg i l eux ;  brun foncé . (7,5YH5/6) ; approximativement 
40y0 de t a c h e s  rouge (2,5YR5/.6) ; polyédr ique  suban- 
gu leuse  t r è s  f o r t e ;  adhés i f  e t  pl ,astique,hum-ide;.  ' 
r a c i n e s , r a r e s ;  s e c . , t r è s  d u s ;  mass1f;compact; t r è s  
ferme,humide; p e r m é a b i l i t é .  l e n t e  & t r è s  l e n t e ;  t r a n -  
s i t i o n  , n e . t t e , p l F e .  
'Arg i l eux ;  j aune  r o u g e s t r e  (7,.5tR6/8) . avec  d e s ' . t a c h e s  
rouge (z,5YH4/6) ,abondantes  .(5u$) , n e t t e s , g r a n d é s ;  
'. a d h é s i f  e t  pl .astique,humide; po lyéqr ique  subanguleu- 
s e  t res  fo r t e . ;  pe rméab i l i t é  t r è s  l e n t e ;  pas  de raci'œ 
nes .  - .  
. .  
~. 
, . .  
33.2, - D ' o r i g i n e  "volcaniqup ac-ide.  ' 
Les savanes 'développées s u r  
roches  vo lcan iques  acides,rhyolites',rhyodacites pr inc ipa lement ,  . ' 
é t é  observées exclusivement s u r  . l e  h a u t  Ventuar i  dans l a  r é g i o n ' d u  
' !cerro Yaru'l , l a  'Imeseta d e l  v i e j o f 1  , l e  " c e r r o  churuata"  e t  s e s  envi rons  
immédiats e t  dans l e  s e c t e u r  du P a r u c i t o  s u r  les  retombées sud-occiden- 
t a l e s  du " c e r r o  C o r o b a t t o  Des fo rma t ions  de savanes épousant  fid.klement 
l e s  dykes e t  s i l l s  v o l c a n i q u e s  t r a v e r s a n t  l e s  format ions  & g r a n i t i q u e s  
r ecouve r t e s  p a r  l a  í o r ê t  son t  lSgalement observées  dans c e s  s e c t e u r s .  
Sur l a  p i s t e  SE d e s  M a k i r i t a r e s  p a r t i r  de Cacur i  v e r s  l a  savane 
de l a  cerba tana ,  deux p r o f i l s  de s o l s  r e p r é s e n t a t i f s  de c e s  savanes 
sur matériau v o l c a i q u e  on t  é t é  é t u d i é s  ( C 7  e t  C 1 1 ) .  
Le paysage g é n é r a l  e s t  c e l u i  d 'une  pénépla ine  onduléeioù l e s  c o l -  
l i n e s  de roches  v o l c a n i q u e s  dominent l e s  savanes a r b u s t i v e s ;  casi  p l anes  
q u i  s e  développent s u r  l e s  p r o d u i t s  d ' a l t é r a t i o n  du matér iau ,  C e s  co l -  
l i n e s  volcaniques  o n t  un  a s p e c t  Il pelé"  e t  s o n t  ne t tement .  rerparquables 
dans l a  rég ion .  L'une d ' e n t r e  e l l e s , p a r t i c u l i è r e m e n t  d i s t i n g u a b l e  de- 
p u i s  l e  V e n t u a r i , l e  It mont  chau've" ou " c e r r o  c h u r u a t a " , r i v e  d r o i t e  du 
f l e u v e  e t  en bordure de  ce  d e r n i e r  un peu en amont de C a c u r i ,  fut recon- 
. .  
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nue pa r  Gheer,brant, 1952 , lo r s  de son expéd i t ion  Orénoque-Amazone. Nous 
avons s w v e n t  c o n s t a t é  l e  développement d 'une savane a r b u s t i v e  s u r  l e s  
matér iaux vo lcan iques  a c i d e s  a l o r s  que  sur l e s  { , r a n i t e s  q u i  l e s  entou- 
r e n t  s ' é t a b l i t , u n e  v é g é t a t i o n  i ' o r e s t i è r e  dense.  La n a t u r e  pé t rographi -  
que du matér iau semble j o u e r  un r ô l e  non n é g l i g e a b l e  dans ce  phénomène 
en p réd i sposan t  l e  s o l  q u i  en d é r i v e  B un comportement s p é c i f i q u e  sous 
l ' i n f l u e n c e  des  a l t e r n a n c e s  s a i s o n n i è r e s ,  E l l e  semble c o n t r i b u e r  aux 
modi f i ca t ions  dans l e  fonct ionnement  hydr ique  d e s  ' s o l s ,  de l e u r  -dynami- 
. 
~ que e t  secondairement de  l a  v é g é t a t i o n  q u ' i l s  suppor ten t ,  . .  
. .  
, .  
P r o f i l  ~7 
S i t u a t i o n  : 5km de Cacur i  s u r , l a  p i s t e  des' hqaki r i ta res  en d i r e c t i o n  SE. 
G6omorphologie : Yénépl.aine-d16rosion-altération;.mat6riau d ' o r i g i n e .  
8 vo lcan ique  , a c i d e ;  c o l l u v i o n s  au p i ed  des  c o l l i n e s  " p e l é e  
est1, r h y o l i t i q u e s .  
'Re l ie f  ' e t  d ra inage  : peu on.dul6 ; pente  de 2% envi ron; ,  micro- re l ie f  de 
t e r m i t i è r e s  &pig,ées (20 &, 30cm) , ' t rès  f r équen tes ,  D r a i -  
~. 
. r$ 
. C l a s s i f i c a t i o n  : U l t i c  Haplorthox O (. Blancaneaux e t  a l ;  1978) .  
. .  
' . ' n a g e  e x t e r n e  modérément r a p i d e  e t  i n t e r n e  modérément l e*  . .  . .  n t  à ' l e n t ,  . .  
. Erosion : é o l i e n n e , f o r t e .  . .  
' U t i l i s a t i o n  actuelXe : . . E s s a i  de p l a n t a t i o n  d 'ananas  ; t r è s  médiocre. 
Vég4tat ion n a t u r e l l e  dominante : "saeta1 '  ("Iach o on sp.) ;. f lchapar-  
*. r o s "  (Byrsonima c r a s s i f o l i a  + 
- 
Morphologie s i m p l i f i é  e du' p r o f  il. 
Hor izons .  . Profondeur (cm) De s c r i  p t'i on 
A-1 1 ' 0-8 Sablo-argilo-l'$moneux ; brun ( ' / ,  5YH4/4)  ; . po lyedr i -  
que subanguleuse ,modérée e t  moyenne; fai 'blement 
a d h é s i f  e t  p las t ique ,humide  ; ra .c ines  f . requenies  ; 
a c t i v . i t 6  .biologique t r è s .  f o r t e  j. peu d u r ,  s e c  ; . ferme, 
t i ó n s  f e r r u g i n e u s e s ;  t rans i t . ion ' .  n e t t e , p l a n e .  
.- ' humide ; perméabiLité modérément r a p i d e  ; s a n s  concrd- 
Sablb-argilo-1im.oneux; brun. rougeât-re '  (5YH4/4)' ; 
polyédrique subanguleuse,modérée; .peu d u r ,  s e c ;  f e r -  
me,humid'e; adhés i f  e t  p las t ique ,humide;  perméa- 
b i l i t é  modérément r a p i d e  ;. a c t i v i t 6  b io logique  f o r -  
+e ;  r ac ines , , f r équen tes  ; pores  d ' a c t i v i t 6  b i o l o g i -  
q u e , f r é q u e n t s ;  t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , p l a n e .  . 
A 3  B ' 8-25 
B 2 1 .  . . 25-85 ' .  Sabio,-argileux 5 a r g i l e u x ;  rouge j a u n & t r e  (5YH4/6] ; 
' polyédriqu-e subanguleuse.,X.orte; dur  e t  compact, s e c ;  
très ferme,humide; t r è s  adhés i f  , t r . k s  'plast . ique' ,hu- ' 
mide ; perméab i l i t é  modérément l en te ' .&  l e n t e ; .  que l -  
ques  concré t ions '  ferrugineuses,moyennes (.icm).; Fa- 
c i n e s , r a F e s ;  t r a n s i t i o n  r ap ide ,p l ane .  . .  
d 
O 
B22 Cn 85-165 Argi leux;  roube (2,5YR4/(6) ; -p.lus. .de 50$; de concré- 
.ti ons f e r rug  in.eu s e s , p e t  it e s  ,1 iss es , , d u r  e s  , rouge 
foncé . (i 2 , 5 ~ ~ 5 / 2 )  ; polyé d r iqu  e s u  banguleu s e ,  f o r t e  ; 
d u r , s e c ;  t r è s  ferme,humide; trës adhésif  , ' t r è s  p l a s -  
l e n t e ;  pas de r a c i n e s  2 p a r t i r  de.85cm; 
' t ique,humide' ;  massif e t  compact ; p.erméabili t8 t r è s  
16 
C l a s s i f i c a t i o n  : Typic Haplorthox O (Blancaneaux e t  a l ,  7978)  
S i t u a t i o n  : 14 km de Cacur i  sur l a  p i s t e  d e s  h a k i r i t a r e s  v e r s  l e  YE, 
Géomorphologie : p l a i n e  d ' é r o s i o n - a l t é r a t i o n ;  .matér iau d '*or ig ine  vo l -  
canique a c i d e .  
Re l i e f  e t  d ra inage  : Doucement ondulé ; pente  de l ' b r d r e  de 25.Drainage 
e x t e r n e  r a p i d e  e t  i n t e r n e  modérément r a p i d e  dans l e s  ho- 
. r i z o n s  s u b s u p e r f i c i e l s  p u i s  modérément l e n t  à .lent avec  
l a  prof  ondeur. 
pas@e B une v é g é t a t i o n  c a s i  e x c l u s i v e  de B u l b o s t y l i s  
Pal e t  s e  f a i t  s u r  que lques  mètres .  
. a  
Végéta t ion  n a t u r e l l e  dominante: Savane B " s a e t a "  (Trachypogon s p )  ; l e  
aradoxa sur un matér iau p l u s  j a u n e  e s t  extrèmement bru-  
Morphologie s impl i f  i 6  e du 'prof i l  
Horizons Profondeur(  cm) Desc r ip t ion .  
A-1 ' 0-7 
A3 7-30. 
B l  30-60 .  
. '  B2 60-120 
Arg i l eux ;  brun r o u g e 8 t r e  foncé ; (5YR3/4) ; .polyédri-  
qu e s u  banguleu s e ,  f o r t  e ; m a t i è r e  organiqn e ,  f réqu e n t e  ; 
p l a s t i q u e  e t  adhés i f  ,humide; r a c i n e s ; f r & q u e n t e s ;  
peu dur ,peu m a s s i f , s e c , t r a n s i t i o n  t r e s  n e t t e .  
. Argi leux;  rouge foncé (2,5YR3/6? ; polyédrique sub- 
anguleuse t r è s  f o r t e ;  compact,ferme;adhésif  e t  p l a s -  
t i q u e  ,humide ; r a c i n e s  ,moins f r é q u e n t e s ;  pe rméab i l i t é  
l e n t e  à modérément l e n t e  ; t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , p l a -  
ne.  
Argi leux;  rouge foncé ..(.2,5YW:3/6) ; polyédrique sub- 
a n g u l e u s e , f o r t e ;  a d h é s i f  e t  pfast ique,humide ; con- 
. c r é t i o n s  ferrugineuses,rares,petites (Ic,mj ; perméa- 
b i l i t é  l e n t e  ; cu tanes  ; . r a c i n e s ,  r a r e s  ; perméab i l i t é  
l e n t e  à très l e n t e .  . .  . ,  
Arg i l eux ;  rouge foncé (.2,5YR3/6) ; polyédrique sub- 
anguleuse f o r t e ;  a d h é s i f  e t  p las t ique ,humide;  con- 
c r é t i o n s  f e r r u g i n e u s e s  ,rares, p e t i t e s ,  cu tanes  , f r é -  
q u e n t s ;  r a c i n e s  t r è s  r a r e s ;  pe rméab i l i t é  t r è s  l e n t e ;  
p o r o s i t é  t r è s  f a i b l e .  
.. 
' 3 3  .3 - C a r a c t B r i s t i q u e s  physico-chimiques e t  conséquences. 
Ces sols ont  une t e x t u r e  s o i t  a rg i lo - sa -  
b l euse  dans l e s  h o r i z o n s  s u p e r Ï i c i e l s  p a s s a n t  B un matér iau a r g i l e u x  
av.ec l a  profondeur (C7),  s o i t  a r g i l e u s e  dans t o u t  -le p r o f i l  ( C I  1 ) .  Les 
t e n e u r s  en a r g i l e  peuvent ê t r e  é l e v é e s  (74%) e t  augmentent r é g u l i è r e -  
ment des  h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s  v e r s  l a  profondeur.  La présence dlélé- 
ments n o d u l a i r e s , c o n c r é t i o n s  f e r r u g i n e u s e s ,  e s t  souvent observée dans 
c e s  s o l s  e t  c e s  e lements  s e  l o c a l i s e n t  généralement dans ' l e s  h o r i z o n s  
B compacts e t  massifs de  moyenne profondeur (8Ocm). On n o t e  une poro- 
s i t é  beaucoup -plus f o r t e  d e s  ho r i zons  subsuperficiels,favorisée p a r  
la' présence d'e m a t i è r e  organique e t  l ' a c t i v i t é  biologique.  La p o r o s i -  
t é  e t  l a  p e r m é a b i l i t é  d e c r o i s s e n t  a s s e z  rapidement avec l a  profondeur.  
Dès 40 c e n t i m è t r e s  de profondeur en moyenne,les ho r i zons  deviennent  
compacts,massi€s e t  d u r s  ; l a  p é n é t r a t i o n  r a c i n a i r e  e s t  gén8e p a r  c e t t e  
compacité e t  p a r  l a  présence  à e  nodules  f e r r u g i n e u x  a s s o c i é s  2 c e t t e  d i  
minut ion de pe rméab i l i t é  e t  de p o r o s i t é  du p r o f i l .  
Chimiquement, ce  s o n t  d e s  sols moyennement 
. .  
t t  
a c i d e s  +c ides  puisque l e  pH (1120 1/2) v a r i e  a u t o u r . d e  5 e t  r e s t . e  ré- 
guli&remen+' 5nfér i -eur  à 6 ; il -au&a.ente -de,s- hor i .zms . . super f  i c i e l s  v e r s  
o r  an icue  t o t a l e  d é c r o i s s e n t ' r a p i d e m e n t  de l a  s u r f a c e  (3 a 4% de O a 8,  
cme v e r s  l a  profondeur (0,5"/. à 5 O c m  en .moyenne) .Les bases  échangeables  . 
. sont en' q u a n t i t é  ' i n s i g n i f i a n t e s ;  l e  N a +  e t .  I e  li+ a p p a r a i s s e n t  à . l ! é t a t  . 
de  traces".La capac i t é  d 'échange e s t  f a i b l e . 8  t r e s  . f . a ib l e  e t  augmente . 
avec  l a  t e n e u r  en a rg , i le ' ( lme/100g)  pour 747'; d ' a rg i l e ,Ce  s o n t  des  s o l s  
t r è s  for tement  l i x i v i é s  e t .  l e u r s  p r o p r i é t é s  chimiqu.es .. sont . ,  d.ahs l ' 'en- 
semble -trBs médiocr,es. 
Conséquences :- AUX q u a l i t é s  physico-chimiques t r è s  médiocres de Ces 
sois v iennen t  s t a j  o u t e r  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  c l ima t iques  trè:s défavo-. 
rab1es.C ' é s t '  moins l e  t o t a l  des  y r é c i  i t a t i o n s  a n n u e l l e s  e n r a g i s t r é e s  
a Cacuf i  (2.28.0mm) e t  a Pto .  Ayacucho P 2.018mm) que l a  r é p a r t i t i o n  de . 
c e s  d.ernières  au c o u r s  de l ' a n n é e  q u i  d o i t  ê t r e  c.onsidérée.Ces S o l s  . 
s o u f f r e n t  pendant p l u s  de t r o i s  m o i s  c o n s é c u t i f s  d'un. d é f i c i t  hydr i -  
que  t r è s .  marqué ,Durant l a  s a i s o n  seche . ,pa r t i cu l i è remen t  du ran t  l e s  m o i s  
de  Japvier ' , ,pévrier  e t  Ears', ce s  s o l s  montr'ent uhe dess i ca t i , on  e x t r h e -  . 
ment f o r t e  du p r o f i l ' j u s q u ' a  au :mÔins un metre d e  profondeur.  Le r é s u l -  
ta t .  de c e t t e  e,xtrZ.me d e s s i c a t i o n  d e s  h o r i z o n s  s u b s u p e r f i c i e l s  des  s o l s  
e s t  d i rec tement  ' . v i s ib l e  s u r  l a  couve r tu re  v é g é t a l e  d e  c e s  . d e r n i e r s  e t  
l e .  p o i n t  de .f ' ié, tr issement (PE' 4,2) e s t  dépassé ; l a  vép.e'tation herba-  
cée e t  a r b u s t i v e  d é p é r i t , s ' a s s & c h e  p l u s  ou moins,C"es+ a l o r s . q u ' i n t e r -  
(Chauvel,  1977;Chauvel,l?edro, 1978) semble s e  produise  avec u n e ' p a r t i c u -  
l t è r e  a g r e s s i v i t é  .dans. les'lsavanes'! développées s u r  l e s  u x i s o l s  e t /ou  
' l e s  U l t i s o l s .  de l ' u n i t é  pédo-geomorphologique de  l a  pénépla ine  d ' é ro -  
' s i o n - a l t é r a t i o n  du s u d  du Venezuela;  que l e  matér iau s o i t  d ' o r i g i n e  
g r a n i t i q u e  ou v o l c a n i q u e  acide.Selon c e s  a u t e u s s , , l e  phénomène d ' u l t r a -  
d e s s i c a t i o n .  q u ï  s e  p r o d u i t  d a n s .  l e s  zones t r o p i c a l e s  à s a i s o n s  con t r a s -  
t é e s , c o n d u i t  à d e s  c o n t r a i n t e s  physiques:  s i  int .enses  qu ' e l l e s  provo- 
quen t  une mod i f i ca t ion  r a d i c a l e  d e s  m i c r o s t r u c t u r e s  ,du s o l ;  d ' a u t r e  
p a r t  dans ces  sols d e j a  d é s a t u r é s , l ' u l t r a - d e s s i c a t i o n  e u t  conduire  à 
.une a c i d i t é  r é s i d u e l l e  t r è s  é l é v é e  (pH de l ' o r d r e  'de' 2 P q u i . r é , s u l t e  du 
f a i t  q u e , ' l e s  f i l m  d ' eau  recouvraht  l e s  éléments  du filasma deviennent  
de p l u s  en p l u s  minces au cours  des  . p é r i o d e s  asséch.antes. . .  ce  s o n t  
. les h o r i z o n s  compacktks du s o l  q u i  f o n t  a p p a r a î t r e  l e s  v a l e u r s  l e s  p l u s  
basseS.le mécanisme de  l ' u l t r a - d e s s i c a t i o n  semble.  ^ etre .la cause. d'urae 
' évo lu t ion  pédologique o r i g i n a l e  u i  condui t  f.ina1ernen-k B l a  modifica- 
t i o n  du f oncti'onnement hydr ique  ? hydromorphie . secondai re )  p a r  compac- 
t a t i o n  du s o l  en r a i s o n  de l ' o b s t r u c t i o n  . d e . l ' e s p a c e  p o r a l  (Chauvel., 
. Pedro,1978) . Ce phénomène a é t é  m i s  en éuid,ence dans  l e s  s o l s  f e r r u g i -  
..neux . l e s s i v é s , r o u g e  i+) de ,casamance, (Senegal)  p a r  Chauve1,1977 e t  dans 
l 'Adamaoua .(Cameroun) par,Humbel,1976. 
. A c e s  tsansformations,nous:  devons a j o u t e r  l a  c o n t r i b u t i o n  d i r e c t e  
de  1 ' u l t r a - d e s s i c a t i o n  a l a  c o n s t i t u t i o n  d ' h o r i z o n s  n o d u l a i r e s  ; l a  
' format ion  de concr6 t ions .  ferrup; ineuses  prenqnt  nais 'sance dans l e s  h o r i -  
. zons compactgs oÙ sea développe uné hydromorphie secondai re  s a i s o n n i è r e  . 
L ' a c t i o n  é p l i e n n e  e t  hydr ique  a tendance p a r  l a  s u i t e ' à  dégager l e s  
nodu les  f e ' r rug ineux .de  p l u s  .en p l u s  d u r s  e t . p a t i n E s  a u  T u r  e t  8. mesu- 
re que  l ' o n '  monte dans l e  p r o f i l  e t  c e s  d e r n i e r s  a p p a r a i s s e n t  . t r è s  f r é -  
'quemment ' l lposésl l  su r  un f i l m  de m a t i è r e  organique .brun r o u g e â t r e  f o n -  
c6,désséché de moins d ' un  cen t imè t re  d ' é p a i s s e u r , à .  l a  s u r f a c e  du s o l .  ' 
Ces o b s e r v a t i o n s , f a i t e k  dans l e  s u d  du 'Veneiu.ela , re j  o ignent  c e l l e s  de 
t r è s  nombreux chercheurs  dans d i f f é r . e n t e s  r e g i o n s  d 'Afr ique,  e n t r e  au t r e :  
.Ehrart,, 1 93 5 ;Aubert , '1 950 ; Rlaignien ,195 4,195 8 ; Léneuf,  1 35 9 ; Du chauf o u r ,  1 965 
Segalen ,  1969. . . . .* ; 1 
Dans t o u s  les c a s , i l  nous f u t  p o s s i b l e  de c o n s t a t e r  q'u& l e s  s o l s  
dévelopj?és s o u s  l a  couve r tu re  f o r e s t i è r e  des  zones l imi t roEhes  d e s  
savanes s e m b l a i e n t .  posséder  une p o r o s i t é  net tement  me i l l eu re  . .  des  h o r i -  
z o n s  de ao- .................a 
l e s  h o r i z o n s  de profondeur  en moyerins-d-'-un& uni-%é ;Less taux-;d.e-matiere-' . .  
. v i e n t  l e  brÛ1is;Le phénomène connu s o u s  l e  nom ' l l d l u l t r a - d e s s i c a t i o n l l  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
I 1 
c 
d. 
I . .  
i a  
yenne-profondeur;  l a ' t e n d a n e e  8 .  la compacta%.idn-,d-es- hori-zms=-B ne s e  
m,anif e s t e  pas  a u s s i  clairement . Le comportement hydr ique .  des  s o l s  s o u s '  
f o r ê t  paraPt  donc moins dé favorab le  que c e l u i  de l e u r s  v o i s i n s  s o u s  
s a v a n e . ,  Ces savanes s'ont ac tue l l emen t  largement u ' t i l i s é ' e s  pour l ' é l e -  
vage ext ,ensif  e t  annuellement l ' a c t i o n  an thropique  s e  f a i t  s e n t i r  p a r  
l e s  feux  r é p é t é s  auxquels  . e l l e s '  s o n t  soumises ( c ' e s t  p l u s  , p a r t i c u l i è r e -  
Ayacucho,.Cacuri,IClanapia- 
couver ture  f o r e s t i è r e  
p a r a l t  for tement  com- 
p h . s  d . i f f i c i l e  , a u . f u r  
. 
annuels .  Tontes l e s  savanes  
s e c t e u r s  1imite.s o Ù  ' l e s  condi t . ions pa léoc l imat iques  et/ou géo- 
l a  p o s s i b i l i t é  d 1  e x i s t e n c e  au d é p a r t  tid!.ouve'rtuses n a t u r e l l e s 1 '  dans 
.la grande hy lea  Amazonienne . Ce ,sÔnt ce,s .ouqer tures  n a % u r m u u $ - '  
homme -,-.------ a u t i - l i s é '  , e% u t i l i s e  -ac tue l lement .  Les modifiëa%io-ns introd.ui-  
t e s  dans l e  % õ m p o - r h " ~ - h y d r o ~ m i q u e .  d e s  p r o f i l s  débarassés  de  l e u r  
couve r tu re  f o r e s t i è r e  p r o t e c t r i c e  e t  d i rec tement  soumis B l ' a c t i o n  d '  
. un climat,  aux . sa i sons  for tement  c o n t r a s t é e s  ( l a r g e  excks d 'eau en sai- 
son d e s  ' p l u i e s  e t  extrême d e s s i c a t i o n  en s a i s o n  sèche) p a r a r s s e n t  ir- 
n e s , d ' o r i g i n e  an thropique  t r è s  p robab le , con t inuen t  B s ' é t e n d r e  par-  
t o u t  oÙ.1'IIomme p o u r s u i t  sonl a c t i o n  de dé fo res . t a t ion  e t  de .  b r d l i s .  Ce 
q u i ,  e s t  p l u s  grave ,  c '  e s t  que dans  l a , ' t r è s  grande ma jo r i t é  des  cas, 
e l l e s  semblent s e  ma in teq i r  mème la  oÙ l'homme n ' i n t e m i e n t  p l u s  , e t  
c e l a  2 cause 'des n o u v e l l e s  cond. i t ions édaphiques i n t r o d u i t e s  par t i ,cu-  
l i è r emen t  au niveau du fonctionnement hydriqu,e de ces '  s o l s  conséquence 
de l ' ex t r ême  d e s s i c a t i o n  -e.t d e .  l e u r  compactation p a r ' d e s t r u c t i o n  de . - 
l a  mic ros t ruc tu re  in t e rne , .  Dans l e  T.P.Amaz.onas du sud  du Venezuela 
' l e s  cond i t ions  c l ima t iques  a c t u e l l e s  e t  l e u r s  conséquencés.,ltl'ultra- 
dessi-ckt iont l  . ne  permet ten t  .pas l a  r e f o r e s t a t i o n  n a t u r e l l e . .  Les s o l s  
rapidement abandonnés .sont  ã l o r s .  d i r ec t emen t  exposés 8. l ' a c t i ' o n  é ro-  
. s , ive ,éo l ienne  e t  hydr ique  ; l a  maigre v é g é t a t i o n  yu& l e s  couvre ne suf-  
f i t  p l u s  a , f r e i n , e r '  l ' é r o s i o n  r e g r e s s i v e  extremement . f o r t e  du ran t  l a  
s a i s o n  des  p l u i e s ,  " n i  l ' en l&vemen t ' . des  p a r t i c u l e s  f i n e s  du  s o l  du ran t  . 
l a  s a i s o n  sèche. Le. p rocessus  d ' .appauvrissement.  Sol-%'l'ore dans.  l e s  con- 
* -Ue semblent 'donc , a v o i r  
; e l l e s ,  s e  s e r a i e w a b l e m e n t  é tendues  à car- 
(aff leurements;  de ,  eoches ,  c u i r a s s e s  e t  :.), l a i s s e n t  env i sage r  
. r é v e r s i b l e s  dans l l k v o l u t i o n  d e s  s o l s  e t  de l a  v é g é t a t i o n .  C.es.sava- 
, 
. d i t i o n s  du mi l ieu  a c t u e l l e s  semble s "au%oca ta lyse r .  
1 .  
. .  
. .  
33.4 ,- Végétat ion.  
. .  
q/ .savane du typelIxlanero11 de l a  r é g i o n  de Pue r to  4yacuch.o'. 
' e n t r e  t 'e l  .Burror1 au N ' e t  l e .  l ' r i o .  S'ipayol' au : S .  (Huber,0,1978). 
. ' 
Déterminatiops f a i t e s  pr inc ipa lement  l e  lang. d e ,  l tOrknoque . 
Espèces dominantes : , . 
Arborées 
C u r a t e l l a  ,americana. (It chaparrov1) ,  
Bowdichia v i rg i l Io i ¿ l e s  ("alcornoqu 
Byrsonima c r a s s i f  o l i a  - (It chaparro 
platycarpum orinocen.se ( "p ica tonvl  
Caraipa llanorum 
Arbu s t i v  e s  
et1 ) 
mant eco, chaparrot1 )
1 .. 
. .  
i '  , 
I 
, .  ! 
. .  
m l o p i a  . f r u t e s c e n s  ( I t f r u t o ' d e  bur ro t1)  
Houpala  montana c I .  
. Jacaranda s p  . 
c Prot ium sp ;  
C a s e a r i a  s y l v e s t r i s  
k a l i c o u r e a  r i g i d a  
H i r t e l l a  sp. 
( 1 1  t apaculo"  ) 
. Matayba sp .  Melastomataceae ( Ivliconia, Cl idemia e t c  . 
Herbacées 
Trachypogon plumosus ( l l s a e t a l l )  
11 v e s t i t u  s 
Leptocoryphium lanatum 
Andr o pogon l e u  c o s t achy u s 
Otachyrium v e r s i c o l o r  
Paspalum 'car inatum 
Axonopus pulcher  
Hhynchospora ba rba ta  
SP 
B u l b o s t y l i s  d iv - sp .  
Cyperus d iv .  s p  
S c h i e k i a  o r i n o  c en sis  
- &y na onanthu s hum b o l d t  ii 
u t r i c u l a r i a  d i v - s p ;  
l i y p t i s  d iv . s  . 
Leguminosae P Mimosa d iv  . s p  ; Cassia d i .  s p  
- r i a  maypurengiq,firiosema s i m p l i c i f  olium i 
dium barbatum ; phaseolus  sp.) 
Yolygala  d iv  . sp .  
I1 
.. , n 
. -  
C r o t h a -  
; De'sm o- 
c e n t r o s  ema v eno sum ; 
G a l a c t i a  ' j u s s i e u a n a  r 
, 
c 2/ Savanes a r g o r é e s  des  c o l l i n e s  de l a  r é g i o n  de hianapiare. 
Espkces dominantes : 
Arborées  
Cara ipa  l lanorum (approximativement 90%) 
p1atycarpu.m orinocense ("picaton11 en forme 
Byrsonima crassif o l i a  (llmantecoT1) 
occas ione i l e )  . 
I '  Byrsonima sp.  . 
Dioc lea  sp. 
Arrab idaea  n i g r e s c e n i ,  d e s  e spèces  a . rbus t ives .  
V e l l o i i a  t u b i f  l o r a  . .  
Navïa sp.  . *  
p i t c a i r n i a  
Cassia sp.  : . 
Yagamea s p ,  ' 
Galact ia  ju s s i e u a n a  
S t en o.padu s cu cu l l a t u  s 
Maytenus spi. 
. C e s  deux premières  especes  c o n s t i t u a n t  ' p l u s  de  
. .  
. .  
1 
r. 
c 
P 
. .  Herbacées 
I 
paspalum contractum 
Cyperaceae ' .div.  s p  . 
. . . .  . ,  
. .  
c " .  
'i * 
. .  
' % y p t i s  sp .  
X y r i s  s p .  
S ch.ickia o r ino  c e n s i s  . 
Po.lygala d i y  . sp  . 
Coutoubea ramosa I .  . .  
. .  . .  
" .  
>-  . 
. .  
- '  Ensemble . ' o  I V .  '- 
I .  
. /  *~ 
3 .4  - Les . s o l s  e t  l a  v é g é t a t i o n  des'lsavaneslld8vel~oppées' s u r  l e  
compl.exe a l l u v i a l  Pacucito-Manapiare . . 
. .  . .  
Ces savanes  s o n t . - l o c a l i s é e s  s u r - - l e s  dépo t s  ,a l lu- '  
v i aux  du Manapiare ,et  du Paruc i to ; ,  e l l e s  son t  pr inc ipa lement  o r i e n t é e s  
l e  long du P a r u c i t o  NNB-SSO. e% s o n t  netteme.nt dist,inguab¡es sur l a ' p h o -  
t o g r a p h i e  s a t e l l i t e   ASA-Lk~SAT-2O80-13571 ,Fig.3 .. E l l e s  s e  dévelop- 
pent  sur l e s  un i té ' s  physiographiques de p l a i n e s .  a l l u v i a l e s ,  de bourre- 
l e t s  de berge,de c u v e t t e s  ou .de nappes de,  débordement. Suivant  Hidalgo 
e t  a l ,  19 .77 , l . e~ '  s o l s  . r e p r é s e n t é s  sur c e s  u n i t é s  physiographiques s e  r é -  
p a r k i s s e n t  pour l a  p l u p a r t  dans 1 'ordr .e  des  I n , c e p t i s o l s  (Typic e t  H i s -  . 
tic Tropaquepks O ou S o l s  peu é v o l ú é s  d ' o r i g i n e  non c l ima t ique  dlap-  
p r t  al luvia1,hydromorphe.  B pseudogley s u r  matér iau  argilo-limoneux'  
e! des  U l t i s o l s  (Tropaquul t s  I t P a l e a q u u l t s  O ou S o l s  f e r rug in6ux  t r o -  
picaux less ivés ,hydromorphes ) .  Ces 'savanes s o n t  t o u t e s  p l u s  ou "moins 
inondables  et, l e s  inondat:ions du ren t  de 3.' B .t3 mois .  pour .les Tropayuepts 
d',un profi¡ de P a l e a q u u l t  développé s u r  l e s .  a l l u v i o n s  a rg i lo- l imoneuses  
du Yaruci to .  I1 s ' a g i t  d ' un  s o l  inondé pendant approximativement 2 
m o i s  (,août e t  septembre) . La  v é g é t a t i o n  e s t  a base de. 'gr.andes graminées 
( 1 , 5 m  de haut en.décembre) a s s o c i é e  B deS .pa lmie r s  e t  a u t r e s  espèces  
I r )  
-7 
e t  de 2 B 4 m o i s  p o u r  l e s  P a l e a q u u l t s ,  , .  
. N O U S  p résentons  i c i  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  génc&les 
a rbÜs t ives ,  C e t t e  v é g é t a t i o n  e s t  soumise aÜ b r û l i s  t o u s  l e s  ans, 
Morphologie s i m p l i f i é e  du p r o f i l .  
Horizons Profondeur( cm) D e s c r i p t i o n  
( Hidalgo e t  al', 1977) . 
A l  
B21 t 
B22 t 
B23 t 
_ .  
0-15 
,I . .  
15-26 
26-47 
47-62 
I 
Limoneux; brun g r i s â t r e  t r e s  .f,onc'é ( I O Y R 3 / 2 )  ; polyé'- 1 
d r i q u e  .subanguleuse mo'dérée e t  Umöyenne; f r ' i a b l e ;  . 
f a i b l e m e n t  adhés i f  - e t  peu: p las t ique ,humide;  r a c i n e s  
pédotubules ; .  f e n t e s  de 1cm.de l a r g e  5 l a  s u p e r f i c i e ;  1 
t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e  , p1an.e i 
Ariï lo- l imoneux; .  brun j a u n â t r e  .(10YR5/4) ;' t a c h e s .  
j a u n e  b r u n â t r e  .(  1 O Y H 6 / 8 )  , fréquen.tes,moyennes; peu 
d u r ;  f r i a b l e ;  adhés i f  e t  p las t ique ,humide;  r a c i n e s  
f i n e s ;  pores  f r é q u e n t s ;  cu t anes  a r g i l e u x ;  t r a n s i t i o n  : 
I 
g r a d u e l l e , p l a n e .  
Argilo-limoneux; . b run  p a l e ,  (10YH6/3) ; . t a ches  brun.  . .i 
j a u n g t r e  c l a i r  (10YH6/4) fr8quentes;moyennes e t  ! 
n e t . t e s ;  p r i smat ique  f o r t e  e t  grande-; cut,anes a r g i -  I 
l e u x ;  f e n t e s  de Icm de l a r g e ; ,  t r a n s i t i o n ;  graduel -  
l e  e t  plane.  
Argilo-limoneux ;.' g r i s  b r u n â t r e  c l a i r  ( 1 OiYK6/2) ; 
t a c h e s  brun j a u n g t r e  (10YH5j6) fréquentes,moyennes 
e t  n e t t e s ;  p r i smat ique  f o r t e , g r a n d e ;  d u r ' e t  ferme; 
f i n e s ;  a c t i v i t 6  b io logique  - f . o r t e ;  pores  ' f r é q u e n t s ;  I 
. .  
2 1  
. .  . 
. t r è s  adhés i f  e t  t r è s  .pias. t iyue .; . c u t a n e s  c o n t i n u s  
e t  é p a i s ; . f , e n t e s  de Icm de l a r g e ;  t r a n s i t i o n  E r a -  
. i 
du ,e l l e ,p l ane .  . ,  
62-1 15 Arg i l eux ;  brun p a l e  11GYH6/3j ;' t a c h e s  rouge (1UHq/6)' 
massive;  d u r ;  ferme;  . t r è s '  adhés i f  - e t  t r e s '  p l a s t i q u e ;  
. f réquentes ,moyennes n e t t e s  ; . p r i sma t íque  a tendance 
. * .  f e n t e s  de 1 cm; conc ré t ions  f e r m g i n e u s e s  (>mmm).,;fré- 
-Bt/C 
. . :  quen$ee.- 
_ .  . . a  
34 . 1 - C a r a c t é r i s t i q u e s  physiques e t  Ghimiquers . , .  
Dans l ' h o r i z o n  A; les  t e n e u r s  en' sables t o t a u x  ~ 
* v a r i e n t .  &e 3 8  j u s q u ' à  55% ; dans l e s  a u t r e s  h o r i z o n s  de  5 & 2C$.. Les 
. t e n e u r s  en l imons s o n t  a s s e z . . é l e v é e s  (10-459 en A,40-557; en B e t  B/C. 
Les t e n e u r s  en a r g i l e  sont ,  de.. ' l5 2 30%.  en A 30 .55$ en B e t  B/C. 'La 
ma t i è re  organique t o t a l e  v a r i e  ""de' 4 a 1275 en.A ;. . la moyenne pour  c e  
t y p e  de s o l s  e s t  de  :7"/. ; e n t r e  25 e t  40cm l e s  = l e u r s  o s c i l l e n t  e n t r e  
2 e t  4%; .dans l a  p a r t i e  . i n f é r i e u r e  du p r o f i l  ' e l l . e . . es t  de l ' o r d r e  de  
. 
Le . p ~  var ie .  de 4 ,5  & 5, r  d a n s ' . l e s  ho r i zons  supér ieurs ,d imlnue  l é -  
gèrement. en I3 pour  4 remonte r  en ,C. La capac i t é  d.'échange . c a t i o n i q u e  va- 
r i e  de 16me/lOUg de s o l  en s u r f a c e  & 10-15me/lOOg'.dans l e s  ho r i zons  B 
e t  c. Dans l e s  h o r i z o n s  su.pér ieur .s , ' la  moyenne d e s '  bases  échangeables  
v a r i e  de 0,7 2 i  1 me/100g de  s o l  e t  de 0 , 7  2 2 m.e/?OOg p o u r  l e s  h o r i z o n s  
B e t  B/C. Le pourcentage de  s a t u r a t i o n  en bases v a r i e .  d.e 6,.3"/.. '(horizon 
. A)  1'3,3% en 'profondeur .  La composi t ion minérale  d e  c e s  a r g i l e s  e s t  : 
métahalloysite;montmorillonite, i l l i t e  e t  q u a r t z , g i b . b s i t e  'et g o e t h i t e ,  
_ .  . .  u,3% . _  . 
. ,  . . , .  . .  
,34.2 - Conséquences. . ,  
. .  . ' .  Ces . s o l s  alZuvi,aux possèdent une t e x t u r e '  
argi lq- i imoneuse souvent  f i n e ,  une'  s t r u c t u r e  pr i smat ique  généralement 
, f o r t e  e t  grande en profondeur.  I l s  pr4sen'tent d e s  f e n t e s  d e . r e t r a i t  de  
: 1' ordr'e. du cm de l a r g e  depu i s  l a '  su r f ace . ' j u squ  là p l u s  d 'un mètre 'de- pro-'  
_. fondeur;  ce c a r a c t è r e  é t a n t  l i é  à .la n a t u r e  minéralogique du matér iau ,  
l a  montmorilLonite ' é t a n t  l ' a r g i l e  l a  mieux r e p r é s e n t é e  (20  &3.07() . La 
v é g é t a t i o n  de savane q u ' i l s  supp 'or tent-  e s t  b rû l ée  ' t o u s  l e s  a n s  e t  l e s  
t r a c e s  de ces  *immenses b r i l l i s  s o n t  net tement  observables  " su r  l a  fig.3.. 
Régulièrement inondées . (Z  B 8 mois) du ran t  l a  s a i s o n  des  p l u i e s ,  c e s  
savanes.  a u x .  s o l s  de ' q u a l i t é  chimique moyenne f o n t  1 ' ob j . e t  d'une a g r i -  
cu1tur.e de subsistance,principalement & base de mals 'e t  de  manioc,dgs 
. .  que ' s ' amorce  l a  décrue  d e s  f l e u v e s  Pa rud i to  e t  Maapiare  qui son t  les 
e x u t o i r e s  n a t u r e l s  de l a  masse d I eau accumulée durant  l e s  p réc ip i t a - . .  
t i o n s .  L ' ex i s t ence .  d 'une p é r i o d e  a r i d e  q u i  a u r a i t  s é v i t  .dans t o u t  l e  
s u d  d u  Venezuela envfrorl 10,000 a n s  A,J .C e t  qui .  s e r a i t  re'devenue p1u.s 
humide au tou r  .de 8,000 'ans' A . J , C  e s t  proposée p a r  Fernandez e t  a l ,  1977 
pour expl iquer  l a  présence  de montmoril l 'onite e t  . d  "halloy.sbt:e dans ces  
' dépo t s  a l l u v i a u x .  Les o b s e r v a t i o n s  pédo-g6.o.morphologiques f a i t e s , B l a n c a -  
neaux e t  a1,1977, v o n t  dans  l 'e  s e n s  de 1'exXstence de  c e t , t e  , .période 
sèche q u i  au ra i t  condi t ionné  l a 'mi se  en p l a c e  e t  l ' é v o l u t i o n  d e s  for- 
." mati.ons s u p e r f i c i e l l e s  dans l e  l'.$'.Amazonas. Il .  e s t  vrais ,emblable  qu '  
une t e l l e  pér iode  sèche a i t  pu f a v o r i s e r  . l 'B tab l i s semen t  .ou l ' e x t e n -  
s i o n  de  savanes.  Toutef;ois,.i 'orce e s t  de . . cons ta te r  que  l e s ,  c o n d i t i ó n s  
' édaphiques a c t u e l l e s  q , a ' e l l e s  p ré sen ten t , l i , é ' e s  .aux arlfernances . sa i son-  
n i & r e s . a n n u e l l e s ,  e t  @ l ' a c t i o n  an thropique  ( l 'arge excès  d!e& en h i -  
. v e r n a g e , d é f i c i t  hydr ique  e t  b r û l i s  du ran t  l a  s a i s o n  ' seche)  s u f f i s e n t  & 
. e x p l i q u e r  l e u r  f o r m a t i o n , l e u r  main t ien  e t  l e u r  ex tens ion  a c t u e l l e  au 
dépens de l a  f o r ê t  av .o is inante  .Les condi t ions .  .de d e s s i . c a t i o n  t r è s  f o r -  '. 
" ' t e s  d u r a n t  l a  saison sèche provoquent également. dans c e s  s o l s  d e s  ph6- 
9 
I 
. .  
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nomènes de ' compactätion deg :horizons de- moyenne prof bndeur, Le f'onc- 
t ionnement hydr ique  es . t  modif ié  dès  q u e  . l a  couver ture  . f o r e s t i è r e  e s t  
enlevée,  L ' o r i e n t a t i o n  pédologique de  ces  s o l s  v e r s  l e s -  planosol-s ,par- ,  
f o i s  à c a r a c t è r e s  s o l o n e t z i q u e s ,  semble dé te rminée  p a r  ces phénomènes. 
.34.3 . -  + v é g é t a t i o n .  
Les savanes e t  l e s  n&or icha le s l l  d e s  zones p l anes  du complexe a l -  
l u v i a l  lJarucito-IWrlapiare d i f f  k r e n t  notablement d e s  .savanes de l a  pé- 
n é p l a i n e  d ' é r o s i o n - a l t é r a t i o n  (savanes -a rborées  d e s  c o l l i n e s ) ,  t a n t  
du po in t  de vue de l a  physionomie que de l a  composition f l o r i s t i q u e .  
L ' i n v e n t a i r e  d é t a i l l é  de  l a  v é g é t a t i o n  de  c e s  savanes inondables  n ' e s t  
ac tue l lement  pas  terminé e t  l e s  especes  reconnues ci-dessous l ' o n t  é t é  
dans l e s  s e c t e u r s  l i m i t é s  aux envi rons  immédiats de  San j u a n  de Mana- 
p i a r e .  ( Huber,O, 1978). 
Espèces dominantes - Savanes e t  rrJViorichalesll inondables .  
Arborées : 
C u r a t e l l a  americana .-(I1 chaparro")  
Myrtaceae - ( , P s i d i u m  sp.) , 
cõ c c o l o b a  
Genipa s p .  
Mauri t ia .  s 
. Talmae ciiv 
- 
SP 
P - .  . s p  .* 
Arbus t ives  : .  . 
H e l i c t e r e s  s p  I 
Ludwigia sp.  
ComPositae d i v  .sp. 
* i Legûminhsae div.  sp.  
SAercul iaceae 
Nalv aceae  
Solanaceae.  
Kubiaceae . 
Phelastbmataceae (Iiliconia, Clidemia) . 
Casea r i a  s y l v e s t r i s  
a r b o r e a  '1 
'Herbacées : 
Sorghastrum parv i f lorum 
Otachyrium v e r s i c o l o r  
Cyperaceae d i v - s p .  
S t e r c u l i a c e a e  ( B y t t n e r i a )  
' panicum junceum 
( '  &.rn e r a c  eae ( y ir  i q  u e t  a 1 
.Rub i a  c eae 
Euphorbiaceae ( p h y l l a n t h u s  , Euphorbia) 
.Leguminosae 
S cr o Phu l a r  i a  c e a e 
Lab ia t eae  
r 
. .  
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3 -5. - Les sols e t  l a ,  v é g é t a t i o n  de"savane"d6veloppks. s u r  l e s  h a u t s  
.. - * p la t eaux  gr6seux  ou l t t epuyes l l  d e  l a  .formation'  Boraima. , . 
Les h a u t s '  p l a t e a u y  gréseux  , e t  q u a r t z i t i q u e s  de  l a  f o r -  
mat'ion du H o r a i m a  (antécambrien)  , ou llTepuy.esll ,; dominent, t o u t  l e  paysa- 
ge du :'sud du Vene.zu.el.a e t  ' s e  r é p a r t i s s e n t  sous forme " d ' i l o t s  contin.en- 
taux11 i s o l é s  Les. u n s  des  a u t r e s .  Dans l e  T .F,.Amanonas, L e s  . p r inc ipaux  
llTepuyestt observés  s o n t  : l e  l lcerro"Sipapo!l ,  l e  I1.c.erro Autana" , l e  ?,,pa- 
cana , . . l e  ' Icerro k1oriche1I ,. l e  Cerro Iviorrocoyll , l e  Yavi, le Yut'aje, .le 
¡ 'cerro Neblinat1 Les ' a l t i t u d e s '  v a r i e n t ,  de  1.640m (Autana) B 2.840m 
(Neblina) .. A l ' . e s t  du ' l eer ro  ParuIl ,,dans l l é . t a t  du Bol ivar . ,  ' s*résentent 
l e s  t r ' o i s  p laques l e s  mieux é t u d ï é e s  jusqu"i,c. i--tant du p o i n t  de  vue 'de 
' .la géomorphologie q u e  ce lu ' i . de  l a  f l o r e  ; c e  s o n t  les Ilmesetas de' J a u a  
Guanacoco e t  Sarisarinama'l  (Cardona e t  a l ,  1973). ' 
Sur  t o u s  c e s  h a u t s  p l a t eaux  s e  .développent d e s  ouver- 
t u r e s  .de. "savanes apparentes t1  s u r '  l e s  p r o d u i t s  d ' a l t é r a t i o n  e t  de dé-' 
s a g r é g a t i o n  des  gxks  , q u a r t z i t e s  ou conglomé.rata ; ' les . . so l s  observés  
sont/des.  antisols e t  a p p a r t i e n n e n t  'dans l a  m a j o r ï t é  d e s  cas au 'SOUS ' 
o r d r e  d e s  ksamments"et a u .  groupe d e s  Quartzipsamm'ents, sous' .grouye des  
r é g i q u e , s u r  matér iau d"éros ion  d e s  grès 3 .  S u r  l e s '  aff1eurem.ents de 
c e r r o  YaruI1 , l e  I I  cer ro  Du.ida"', l e  Marahuaca, l e  c e r r o  Avispat1 e t  l e .  
% 
' 
.Aquic Quartzipsamments ( S o l s  minéraux $ r u t s  ' d ' o r i g i n e  non c . l imat ique 
i 
6 
roches  profondément e n t a i l l é s  p a r  un r é seau  de  d i a c l a s e s , p l u s  ou moins  
s e r r é  , f a i s a n t  penser  aux  l a p i e z  d e s  karst c a l c a i r e s , u n e  maigre végéta-  
t i o n  r a se ,he rbacée  e t  a r b u s t i v e  s l é t a b l i t .  'Les s o l s  $?A%$ q u i  y sont  as- 
s o c i é s  s o n t  d e s  s o l s  minéraux bruts,d'érosion,lithiques ; i l s  appar- 
t i e n n e n t  au sous o r d r e  d e s  Orthents,auS&roupe des  L i t h i c  T ropor then t s  
Les quaqtzipsamments observks s u r  l e s  p r o d u i t s  d ' a l t g r a t i o n  quar tzeux  
d e s  g r è s  ont  é t é  d é c r i t s  l o r s  de l a  p r é s e n t a t i o n  de l ' u n i t 6  de p l a i n e  
d ' é r o s i o n .  Mous résumons i c i  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  morphologiques d e s  
l l s o l s l l  développés s u r  l e s  a f f l eu remen t s  de grès ,de  conglomérats ou d '  
é b o u l i s  d e s  I1TepuJ2est1; ( L i t h i t  Yropor thents  ) S o l s  minéraux bru ts  
d I é r o s i o n , l i t h i q u e s  s u r  g r è s .  
. . Le p r o f i l  s e  r é d u i t  '&  ' :  
. .  
. .  .- Un hor . izon A p l u s  ou mo:ins d i s c e r n a b l e , t , r & s  peu'humi- 
- Un . h o r i z o n  A/C, '8. s a b l e  quar teeux ,b lanc .  - .La roche ,mère g r é s e u s e  sous  j acen te ,  a p p a r a i s s a n t  v .ers  
. ,  
f è r e .  
30 c e n t i m è t r e s  d e .  prof  0ndeu.r. . . _  
'35.1 - C a r a c t é r i s t i q u e s  morphologiq.ues,physico-chimiques- e t  . 
conséq.uences. 
Ces s o l s ,  du" f a i t  .de' l a  .proximité  d ' une  
.. roche  compacte a f a i b l e  prof ondeu'r sont  complè.tement imperméables e t  
s e  couvrent  après chaque p l u i e ,  d'.une. mince p e l l i c u l e  d 'eau  c i r c u l a n t e .  
Couverts d 'une  v é g é t a t i o n  r a s e , l ' e a u  mob i l i s ée  pa r  l e s  f o r t e s  pen te s  
du mi l i eu  e n t r a i n e  immédïatement l e s  f , ract ions organiques déposées 5 
l a  s u r f a c e  d 'un s o l  extrêmement pauvre,  Le - l e s s i v a g e  e t  l ' a p p a u v r i s s e -  
' d é s a t u r 6 , s e  p o u r s u i t  d u r a n t  l a  s a i s o n  d e s  . p l u i e s .  321 s a i s o n  isèche, i l  y 
a.assèchemen% complèt de  l a  mince couye r tu re  q u a r t z e u s e  .(3Ocm) d ' a l -  
t é r a t i o n  de  l a  roche. C e t t e  v é g s t a t ï o n  peut  b r û l e r  égalemen? du ran t  l e s  
péri .odes sèches ; ce  ' f u r e n t  l e s  cas du l l c e r r o  .kio?ichell. e t  du_ c e r r o  
Miorrocoy.'l en mars 1978. 
p a r e n t e s ,  r a s e s , a r b u s t i v e s  et .  he rbacées  obser+ées su r  l e s  p r o d u i t s  .d ' a l -  
, .  
. . ment de  ce matér iau de  dBpart g r o s s i e r  e t  qu.artzeux,très.fortement 
En conséquence, les  i'ormat'ions v é g é t a l e s  d e  sananes ap- 
24 
t k ra t i -on  qua r t zeux  (Psammerrtd-des- g r è s r g u a r t z i t e s  e t  eonglomé-rats des  
llTepuyesll sont  Bdaphiques. B l l e s  s o n t  cond i t ionnées ,  comme dans l e  cas  
de l a  p l a i n e  d ’ é r o s i o n ,  en p l u s  de l e u r  t r k s . g r a n d e  pauvreté  chimique, 
pa r  l e s  c o n d i t i o n s  de  d ra inage  e t  du b i l a n  hydrique. a u  cours  d e s  al- 
t e r n a n c e s  s a i s o n n i è r e s .  
S u r  l e s  a f f l e u r e m e n t s  gréseux,  coni loméra t iques  e t  y u a r t z i -  
t i q u e s  proprement d i t  , l e s  format ions  v é g é t a l e s  de  savanes a r b u s t i v e s  
; e t  b a s s e s  q u i  s o n t  observées  son t  l i é e s  aux c a r a c t é r i s t i q u e s  hydr iques  
extrêmement défavorables .  .des s o l s  (Or thents )  q u i  s ‘y  développent  ; e l -  
l e s  s o n t  également Qdaphiques.  La f o r ê t  s e  çoncent re  remarquablement 
s u r  c e s  llTepuyesll l e  l ong  de  c e r t a i n e s  c a s s u r e s  ou de l a r g e s * d i a c l a s e s  
j o u a n t  l e  r ô l e  de  p i è g e s  n a t u r e l s  aux sédiments  i s s u s  de. l a  désagré- 
g a t i o n  des  r o c h e s  ou de  l a  décomposition des  v é g é t a u x , f a v o r i s a n t  .une 
Capaci té  de r é t e n t i o n  en eau r e l a t ivemen t  moins mauvaise,  Ces f o r ê t s  
s e  l o c a l i s e n t  également  l e  long de c e r t a i n s  a f f l e u r e m e n t s  ou d ’ i n t r u -  
s i o n s  de n a t u r e  géologique  d i f f é r e n t e  ( t r è s  fréquemment g r a n i t i q u e )  
q u i  imprègnent dans c e r t a i n s  c a s  l e s  format ions  séd imen ta i r e s  g ré seuses  
. du Rora ima ( c a s  dut1 c e r r o  ParuIl) . 
35.2 - Végé ta t ion ,  
Sur l a  Ilmeseta de  Jauall (I!ig.g), Les sec- 
t e u r s  de savanes a p p a r e n t e s  o Ù  - f u r e n t  dé te rminées  l e s  espèces  .(Steyer- 
mark,1973) montrent que  chaque s i t e  B une eomposition d i f f é r e n t e  dans 
l’a f l o r e .  Relat ivement  peu d’espèces  son t  communes aux d i f f é r e n t s  l i e u x  
d ’obse rva t ions  ; t o u t e f o i s  parmi l e s  p@pèces l e s  p l u s  comunes  on peut 
c i t e r  : 
Brocchinia  h e c h t i o i d e s ,  Xverardia’  montana subsp .  G l a u c i f o l i a  ; 
psis b icepha la  e t  xyris f r o n d o s a  ; N i e t n e r i a  corymbosa ; S t e g o l e p i s  
J a u a e n s i s  ; Zygosepalum t-leites r o s e a  ; U t r i c u l a r i a  humbold t i i ;  
U t r i cu lar  i a  a m  e thy  s t i n  a. 
Dans l e s  s e c t e u r s  de savanes ouve r t e s  o Ù  a f f l e u r e n t  l e s  b l o c s  
de g r k s , l e s  espèces  ., l e s  p l u s  f r é q u e n t e s  qu.i f u r e n t  r e n c o n t r é e s  s o n t  
l e s  s u i v a n t e s  : 
Arbus t ives  : 
F .  
P s y c h o t r i a  phe lps i ana  
Haveniopsis  . c a p i t a t a  
Oy edae blakeana 
Yhy llanrthu s j a u a e n s i s  
Iiedothamnus sp.  
T i b o u  ch ïna  duidae 
. .  Herbacées : 
Brocchin ia  h e c h t i o i d e s  (dominante e t  dormant une couleur  v e r t  jaunâ- 
t r e  au paysage).  
.S e l a g  i n  e l l a  v e r n i c o  sa 
Hemit.elia p l a k y l e p i s  . I .  
E’verardia montana susp.;  g l a u e i f o l i a  
Zygosepalum t a ; t e i  . ‘  ’ . .  
Navia i n c r a s s a t a  . .  . ,Brocchin ia  melanacra . j 
I 
S t e g o l e E i s  j a u a e n s i s  mr is  f rdndosa  . . .  
’I 
. i .  
" 
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RésuI t .a t s ,  d i s c u s s i o n s  e t  conclu.sions.  
. -  1 ,  
- .Les f l u c t u a t i o n s  cl imat îqu 'es  du q u a t e r n a i r e .  . .  
. 1 .  
I1 e s t  a u j o u r d ' h u i .  admis ,  comme l ' . on% s i g n a l é  d i v e r s  au -  
t e u r s ,  Zonneveld,.1968; Bigare ' lLa,kousinho e t  ,DaSilva., 1969;. T r i c a r t , ,  1974 . 
J,ournaux, 19'75 ; Fernandez e t  a l ,  1977 ; Blancaneaux ' e t  al', 1977,  que l e  c l i -  
mat .3u-t  beau-coup p l u s  s e c  daris t o u t  l e  sud du  'Venezuela e t  dans d 'au-  
t r e s  r é g i o n s  d*'Amér$que L a t i n e  il y .a yue1que.s 10.000,ans ;.A.J.c. Je ' . '  
r e t o u r  à. une pé r iode  p l u s  humide s e  s e r a i t  amor& 8,000.ans environ A.J  
C. C e r t a i n s  a u t e u r s  (Eden,1gr/4) ont  a t t r i b u é  l ' ò r i g i n e  de c.es. 'savanes 
aux c o n d i t ï o n s  d ' a r i d i t : é  q u i  r é g n a i e n t  à c e t t e  époque ,  
S il paraP t  v ra i semblab le  de supposer qu 'une t e l l e  pé r io -  
de  de  séche res se  a i t  .pu c o n t r i b u e r  a ' f a v o r i s e r  l t é t a b l i s s e m e n t  de . f o r -  
mations v .égé ta les  de savaqes,  il p a r a i s s a i t '  surprenant  que l e '  r e t o u r  
aux c o n d i t i o n s  d 'humidi té  p l u s  f o r t e s  n ' a i t  p a s  permis en. p l u s  de 8.000 
ans,, a l a  f o r ê t  de  r e p r e n d r e  s e s  d r p i t s  e . t I i l  nous e s t  d i f f i c i l i :  de . . 
concevoir  que c e s  savanes  p u i s s e n t  e t r e  cons idé rées  exclusivement,  com- 
me d e s  r e l i q u e s  de  zones 'beaucoup p l u s  é tendues  durant  ' c e t t e  pér ïode  
sèche. _ .  ' 
-. 'Les v a r i a t i o n s  saisonnièrGg i c t u e l l e s  e t  l e u r s '  conséquenc6.s . 
Y Ó Ü r  les d i f f é r e n t s  -types de savanes r é p a r t i e s  suiv'ant 
. l e s  u n i t é s  pédo-géomorphologiques p r é s e n t é e s  l o r s  de c e t t e  é tude ,nous  
avons m i s  l ' a c c e n t  sur 1' importance du c o n t r a s t e  s a i s o n n i e r  'au 'cours 
de  l l a n q é e  elt. s u r  l e s .  conséquences q u i  en découlent  .prin 'cipaleuient s u r  
l e  fonctionnement hydr ique  d e s  s o l s ,  Deux c a s  majeurs sont  a consid-é- 
r e r  da4s  l e  s u d  du . .  Venezuela,su-ivant . .  l a  n a t u r e  granulométr ique du m a -  
. t é r i a u  considéré  : . .  
' s ab l eux  ( q u a r t z ) .  d ' o r i g i n e  g r a n i t i q u e  ou gréseux.'  . .  
1/  Ca-s , d e s  savanes  développées sur un matériau exagérément 
L e s -  savaries de celtype s e  développent su.r  l e s  s o l s  ! 
. 
Les s o l s  a p p a r t i e n n e n t  .généralement.  k i ' o r d r e  d e s  
de's u n l t é s  de g l a c i s  s ab leux .  (ensemble I) , de  p l a i n e  d 'érosi .on (en-  
semble 11) e t  des  p r o d u i t s  d ' a l . t é r a t i o n  d e s  l,'l:epuyesll (ensemble V) . 
E n t i s o l s  (Psamments) . Ils s e  c a r a c t é r i s e n t ,  en f o n c t i o n  de l ' a l t e r n a n c e  
s a i s o n n i è r e  p a r  u n  l a r g e  excès d 'eau en h ivernage  e t  un d é f i c i t  hydr i -  
que t r è s  marqué ,.conséquen,ce de l a  trks f a i . b l e  ' c apac i t é  de r é t e n t i o n  ,en 
eau; du ran t .  l a  sai .son .sèche.  La .  pédogénese a c t u e l l e  j o u e  dans 1.e s e n s  
. de l Iappauvrissement ,du , les ' s ivage  e t  de l a  1 i x i v i . a t i o n  i n t e n s e  de c e s  
s o l s .  Dans c e r t a i n s  c a s  a p p a r a i s s e n t  d e s  i n t e r g r a d e s  podzoliques.Dans 
l e  c a s  de l a  p l a i n e  d t é r o s i o n , l e s  condi t ion 's  de  dra inage  ex te rne  t r è s  
'médiocces,la mauva.ise p.erméabiIi t6.  e t  l a  diminut ion de p o r o s i t é  i n t e r -  
ne  d e s  p r o f i l s  du a u  moYcellem,ent répé té .  d e s  quar tz ,conduiSent  s o i t  à 
une ' inondat ion '  t empora i r e '  d e  surf ,ace,  s o i t  a une hydr.0morpkii.e secondai- 
r e  tempora i re  de profondeur .Dans ' les  deux cas ,du ran t  l a  s a i s o n  sèche.., 
. l e  poin't de . f l é t r i s s e m e n t  des  .végétaux (pF 4,2) e s t  dépassé ; . c e s  Sa-' 
2/ Cas' d e s  savanes 'développée-s sur l e s  ma té r i aux  .s.abl.o-argi- 
, 
. 
, vanes  'sont a l o r s  soumises au  b r d l i s .  
. l e u x ,  a r g i l e u x  ou.  akgi1.o-limoneux. 
. 
, Les savanes de ce t y p e  se 'dév:eloppent 
s o i t  sur l e s  l e s  sols des  u n i t g s  de pénépla ine '  d ' é r o s i o n - a ~ ~ t é r a t i o n  
(ensemble III), s o i t  s u r  l e  complexe a l l u v i a l  Yaruc$to-Nian?piare (en- 
semble I V ) .  I 
Dans l e s  deux c a s , l e s  conséquences de l ' a l t e r n a n c e  sa i son -  
2t 
n i è r e  son t  p a r t i c u l i è r e m e n t  n e t t e s  s u r  l e s  s o l s ;  NOUS l e s -  re'sumons en 
d i s a n t  q u ' a p r è s  l a  d é f o r e s t a t i o n  du m i l i e u , l a  pédogénese va  j o u e r  dans 
l e  s e n s  d 'une m o d i l i c a t i o n  trks impor tan te  du fonctionnement hydr ique  
des  s o l s .  Dans l e  c a s  des  savanes non inondab les  (Cacuri,Ya& e t c . , ) ,  
l e s  s o l s  s u b i s s e n t  un phénomène de d e s s i c a t i o n  extr&mement poussé des  
h o r i z o n s  s u b s u p e r f i c i e l s  a u  cours  de l a  saison sèche. ?,e p o i n t . d e  f lé -  
t r i s s e m e n t  e s t  dépassé ; l a  format ion  d ' h o r i z o n s  compacts,massif s e t  
casi  imperméables s e  développe par' d é g r a d a t i o n  de  l a  m i c r o s t r u c t u r e  du 
s o l  au  f u r  e t  & mesure de l a  d i s p a r i t i o n  de l a  couver ture  f o r e s t i è r e  
q u i  f r e i n a i t  l ' a ssèchement  e x t d e  ifes h o r i z o n s  subsuperf i c i e l s ,  . L a  f o r -  
mation e t  l a  mise en a f f l eu remen t s  de  nodu les  f e r rug ineux  i n d u r é s , v o i r e  
de b l o c s  de carapace  dans c e r t a i n s  cas. e s t  a l i e r  B ce  phénomène de  com 
p a c t a t i o n  i n t e r n e  du p r o f i l  e t  co r ré l a t ivemen t  B l a  diminut ion de sa 
pe rméab i l i t é  e t  p o r o s i t é .  L '  e x i s t e n c e  .d'une hydromorphie seconda i r e  de 
moyenne profondeur s e  g é n é r a l i s e  e t  a é t é  observée dans t o u s  l e s  p r o f i l s  
de  s o l s  examinés s u r  ce s  formations.  
Une f o i s  l a  f o r $ %  d é t r u i t e , l e s p r o c e s s u s  d ' é v o l u t i o n .  pédologi- 
a u e s  v o n t  s j a u t o c a t a l v s e r .  L ' é q u i l i b r e  Sol-Eau-Vé&tation é t a b l i  1' 
: i  
1 i b r i  e t  grgce à c e t t e "  d e r n i è r e - e s t  rompu G; l e  fonuctionnement hydr ique  
du s o l  s e  modii'ie peu B peu.11 niest pas  exagéré de d i r e  que l e  sol__s '  
ce  du s o l  son t  p l u s  ou moins rapidement e n t r a i n é e s .  Les s o l s  a y p a r a i s -  
s e n t  souvent j onchés  de conc ré t ions  f e r r u g i n e u s e s  p a t i n é e s  r e p o s a n t  s u r  
d e s  ho r i zons '  d u r c i s ,  extrêmement compacts e t  mass i f s .  (savanes attRIPIOtt) 
Dans l e  c a s  des  savanes développées sur l e  complexe a l l u v i a l  du 
Parucito-Manapiare,  l a  n a t u r e  minéralogique du matér iau condui t  à une 
.Strucktire un peu d i f f é r e n t e  b i en  que  l e  p roeessus  d l é v o l u t i o n  pédolo- 
g ique  q u i  l a  condi t ionne  s o i t  le mème. Dans l e  ca s  de moindre inonda- 
t i o n , d e  dra inage  r e l a t ivemen t  m e i l l e u r  s u i v a n t  l a  p o s i t i o n  topographi-  
q u e , & .  oÙ l e s  fo rma t ions  de savanes s e  s o n t  é t a b l i e s  a u  f u r  e t  2 m-esure 
du défr ichement  e t  des  feux ,  on a s s i s t e  également du ran t  l a  s a i s o n  Sè- 
che a u  f l é t r i s s e m e n t  de l a  v é g é t a t i o n .  La n a t u r e  de l ' a r g i l e  p r é s e n t e  
r e t r a i t  d"e-plus d ' u n  c m  de l a r g e  j u s q u ' a  p l u s  d 'un  mètre  de profondeur.  
/Le b r û l i s  r é p é t é ,  l e s  cond i t ions  de t r è s  f o r t e  d e s s i c a t i o n  des  h o r i z o n s  
subsuperf i c l e l s  d u r a n t  l a  s a i s o n  sèche conduisent  & l a  compactation 
des  hQ'rizons B. C e r t a i n s  de c e s  sols p r é s e n t e n t  d e s  c a r a c t è r e s  de S o l o -  
n e t z .  Dans l e s  c o n d i t i o n s  d ' a l t e r n a n c e  d e s  s a i s o n s  for tement  con t r a s -  
t é e s  existantes,l'orientation pédologiyue de  c e s  s o l s  v e r s  l e s  Plano- . 
s o l s  semble dé te rminée  p a r  l a  d é f o r e s t a t i o n .  
a n s  l e  m a t é ~ ~ a u _ ( m o n o ~ ~ l ~ ~ n ~ ~ e )  impl ique  l a  présence de f e n t e s  de 
lin conclusdion, l e s  obsemations f a i t e s  s u r  l e s  d i f f é r e n t e s  
savanes p r é s e n t e s  dans l e  sud du Venezuela ont  t o u t e s  c la i rement  i n -  
d iquées  l e  r a l e  prépondérant  de l'homme dans l ' é v o l u t i o n  des  s o l s  qui 
l e s  suppor t en t  e t  consécutivement l e s  cond i t ionnen t .  Les modifica- 
t i o n s  dans l e  fonctionnement hydr ique  de c e s  s o l s  a p r è s  l a  d é f r i c h e  
e t  SOUS l ' i n f l u e n c e  du c o n t r a s t e  s a i s o n n i e r  maraué régnant  a c t u e l l e -  
. . ment dans - c e t t e  région,provoquent  l ' i r r é v e r s i b i i i t é  d Ü  'phénomène q u i  % 
semble s ' a u t o c a t a l y s e r  a 'mesure  q u ' i l  évolue .  Le - r e t o u r  n a t u r e l  2 l a  
f o r g t  dans l a  p l u p a r t  des  cas e s t  fo r t emen t  .compromis,voir.e exclu.  
Les sav'anes couvrent  approximativement 20.000 h . 2  dans l e  ,T.F.Amazo- 
' 
nais s o i t  environ 1.2% de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l e ' d u  t e r r i t o i r e ?  BI compa- 
r a i s o n  avec l a  f o r s t  qu i , avec  l e s  cour s  d ' e a u ,  o c c u p e ' p r a t i  uement l e  
t e f o i s  i¡. f a u t  c o n s i d é r e r  .deux a s p e c t s  t r è s  i ,mportants ; l e  p r e m i e r .  
e s t  que  l'homme,non indigène ,  l ' immigrant  d e s  r é g i o n s . v o i s i n e s  q u i  
pourcentage r e s t a n t , l e  c h i f f r e  peu t  p a r a 4 t r e  peu? s i g n i f i c a  1 i g ,  Tou- 
, ;"- 
,.< .' I * ' .  
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iL v i e n t  dans l e . s u d  a tenaance  2 s t é t a b l i r  dans l e s  z.ones ouve r t e s  .de .. 
{-r ... savanes. ,parce c e l a  1 ~ i . W  ' p l u s  éconamique ; l a  p res s ion  démogra- 
phique dans l e s  zones de savanes s e  f a i t  chaque j o u r ~ p l u s  f . o r t e  ; en ' 
second lieu,l 'homme essaye  d ' i n t r o d u i r e  l e  b é t a i l  e t  l e s  premières  
é t u d e s  r é a l i s é e s  (Bulla, 1,978) dans Les savanes du. sud m.ontrent que l a  
prodllctibn de. m a t i è r e  v é g é t a l e  sèche par  h e c t a r e  et '  par .  ari. dans l e s  
' cpndi t ions  n a t u r e l l e s  e s t  'extrkmem'ent bas se ;  e l l e  v a r i e  de 1,5 2 2,5ton- 
n e s  /ha/an; 'a t i t r e  de c.o.mparaison,dans les savanes...de .l '.Apure' (Llanos) .  
c e s  v a l e u r s  v a r i e n A t  dans ' l e s  mgmes c o n d i t i q n s  d t  e x p l o i t a t i o n  n a t u r e l l e s  
d.e 4 à 
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